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Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja 
za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji
I. dionica istraživanja
Sažetak
Namjena rada. Nasilje u obitelji kao društvena pojava, koja po svojoj etiologiji i fenomenologiji 
implicira brojne negativne društvene u inke, u podru ju policijskog postupanja iziskuje posebnu 
pažnju. Brojna strana istraživanja upozoravaju na odre ene negativne percepcije gra ana pre-
ma policijskom postupanju u podru ju nasilja u obitelji. Jedno od podru ja utjecaja na promje-
nu takve percepcije, ali i poboljšanja rada policije, jest obrazovanje i obuka policijskih službe-
nika, od neposrednih pružatelja policijske intervencije do rukovoditelja u policijskim postajama 
i upravama. Stoga je u okviru Službe za stru no osposobljavanje i specijalizaciju Policijske 
akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenut razvojno-istraživa ki 
projekt pod naslovom: Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja za rad policijskih 
službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji.
Projektiranje/metodologija/pristup. U lanku se koriste i analiziraju podaci koji su prikupljeni 
izra enim anketnim upitnikom od 57 varijabli (12 varijabli iz podru ja stavova, 27 iz podru ja 
znanja, 11 iz podru ja percepcije uloge rukovoditelja i 7 iz podru ja percepcije uloge operativ-
no-komunikacijskog centra policije policijske uprave u koordiniranju i rukovo enju policijskim 
postupanjem u predmetima nasilja u obitelji) kojim je anketirano 96 policijskih službenika prije 
po etka poha anja Temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava po-
licijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji. Prikupljeni podaci analizirani su statisti kim 
metodama.
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zaciju PA MUP RH u Zagrebu.
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Rezultati dobiveni istraživanjem odnose se na stavove, znanja i percepciju policijskih službenika 
koji su neposredno povezani s policijskim postupanjem u podru ju nasilja u obitelji. Rezulta-
ti deskriptivne analize podataka upozoravaju na potrebu provo enja druge dionice razvojnog 
istraživanja, predvi ene tijekom svibnja 2015. godine, radi evaluacije uspješnosti do sada pro-
vedenih edukacija, odnosno utvr ivanja primjene ste enih znanja i vještina u prevenciji, zaštiti i 
pružanju pomo i žrtvama nasilja u obitelji te po initeljima u promjeni njihovog ponašanja. Su-
stavnom komparativnom analizom rezultata obje dionice ovog istraživanja, stvorit e se podloga 
za razvoj policijskog obrazovanja u podru ju nasilja u obitelji.
Ograni enja. Istraživanjem su anketirani samo oni policijski službenici koji su bili obuhva eni 
edukacijom na posljednja etiri provedena te aja te se ne anketiraju svi policijski službenici 
koji rade u operativnim dežurstvima policijskih postaja i operativnim komunikacijskim centrima 
policije policijskih uprava.
Izvornost/važnost rada. U Republici Hrvatskoj je prisutan mali ili gotovo nikakav broj razvojnih 
istraživanja koji za predmet istraživanja imaju obrazovanje i specijalisti ku obuku policijskih 
službenika. Uglavnom se istraživanja svode na stavove policijskih službenika, a ne i na zna-
nja, vještine, iskustva, kompetencije i percepciju vlastite radne sredine. Rezultati provedenog 
istraživanja, na strateškoj razini odredit e smjernice za evaluaciju i vrednovanje dosadašnjega 
specijalisti kog obrazovanja policijskih službenika u podru ju nasilja u obitelji te e detektirati 
one sadržaje koji se u toj obuci moraju intenzivirati, poja ati i/ili mijenjati. Na akcijskom planu 
istraživanje e neposredno utjecati na sadržaje programa te aja, nastavne planove pojedinih 
nastavnih cjelina i na njihove izvoditelje. Rezultati istraživanja trebaju donijeti novi, suvremeni, 
aktualni, vremenu i problemu nasilja u obitelji poboljšani program specijalisti ke edukacije po-
licijskih službenika zaduženih za podru je nasilja u obitelji.
Klju ne rije i: nasilje u obitelji, obrazovanje policijskih službenika, obuka policijskih službeni-
ka, specijalisti ki policijski te aj, andragoško obrazovanje.
1. UVOD
Uzimaju i u obzir injenicu koja proizlazi iz statisti kih podataka o prijavljivanju obiteljskog 
nasilja1, žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj naj eš e se za pomo  obra aju policiji. 
1 Statisti ki podaci MUP-a RH za prekršaje obiteljskog nasilja u 2013. godini.
Tablica: 1: Broj po initelja
Muškarci Žene Ukupno
Broj po initelja 12 996 3568 16 564
Tablica 2: Odnos izme u po initelja i žrtve
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43713897 1077 967 305 533 179
* U broju k eri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih k eri i sinova koji su po inili nasilje prema roditelju
Tablica 3: Dob žrtava
Dob žrtava
mla i od 18. god. 18-30 godina 31-50 godina 51-65 godina Stariji od 65 godina
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
1747 1868 1291 2118 1803 4444 1297 2350 548 1124
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Stoga je neupitna uloga policije kao prvog institucionalnog subjekta s kojim žrtva dolazi u 
kontakt. 
U reaktivnom smislu, policijski službenici su dužni postupati u skladu s važe im za-
konskim i podzakonskim propisima kako bi zaštitili žrtve i prijavili po initelje. Me utim, 
osim reaktivne uloge policije, nužno je posvetiti sve više pažnje proaktivnim preventivnim 
mjerama u suprotstavljanju nasilju u obitelji. U sprje avanju ovog oblika kriminala važna je 
suradnja s drugim tijelima, ustanovama i organizacijama radi o uvanja opstojnosti i zdravlja 
obitelji, sprje avanja me ugeneracijskog prijenosa nasilja, postizanja ravnopravnosti spolo-
va te poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, budu i da se radi o izuzetno osjetljivom 
podru ju. 
Osim policijskih službenika koji u suprotstavljanju nasilju u obitelji postupaju izravno 
pružanjem policijske intervencije2, posebnu ulogu u policijskom postupanju imaju policijski 
službenici operativnih dežurstava policijskih postaja i operativno-komunikacijskih centara 
policije policijskih uprava, policijski službenici specijalizirani za rad s djecom, mladeži i obi-
telji, te rukovoditelji, koji osim stru nog pra enja i usmjeravanja svih postupanja, posebnu 
pažnju trebaju posvetiti razvoju me uinstitucionalne suradnje. 
Policija u upravljanju ljudskim potencijalima mora voditi ra una: o proÞ liranju kadro-
va za zanimanje policijski službenik; o temeljnoj edukaciji i dopunskom stru nom usavrša-
vanju i osposobljavanju (u svezi s policijskim postupanjem, te u psihološkom, sociološkom 
i pedagoškom smislu), radi unaprje enja kvalitete zaštite i pomo i žrtvama nasilja u obitelji 
te pomo i po initeljima u promjeni njihovog ponašanja. Na taj na in podiže se kompetencija 
policijskih službenika, njihovo znanje, vještina i iskustvo. Pobrojene karakteristike važne su 
i zbog izgra ivanja kriterija za zanimanje policijskog službenika za suprotstavljanje obitelj-
skom nasilju u skladu s kriterijima Hrvatskog kvaliÞ kacijskog okvira.
2. OBLICI POLICIJSKOG OBRAZOVANJA IZ PODRU JA NASILJA U OBITELJI 
Policijska akademija MUP-a RH dugi niz godina posebnu pozornost posve uje edukaciji 
policijskih službenika u podru ju nasilja u obitelji. Edukacija se provodi na više razina. 
I. Primarna razina obuhva a temeljno policijsko obrazovanje koje se u Policijskoj 
školi "Josip Jovi " provodi kroz Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanima-
nje policajac/policajka. Program traje 10 mjeseci (1437 nastavnih sati) unutar kojih polaznici 
stje u znanja iz podru ja nasilja u obitelji s motrišta kriminalistike, prava, kriminologije i 
psihologije te vještine koje stje u u okviru integralnih treninga i drugih oblika vježbi, ali i 
policijske prakse. 
II. Na Visokoj policijskoj školi u okviru kolegija Kriminalitet djece i maloljetnika i 
Kazneno-pravna zaštite djece i maloljetnika obra uju se teme nasilja u obitelji i nasilja nad 
ženama. U kolegiju Kriminalitet djece i maloljetnika (45 nastavnih sati), koji se predaje na 
III. godini Stru nog studija kriminalistike, kroz pet sati predavanja i tri sata vježbi studenti 
stje u znanja o dinamici nasilja u obitelji, materijalno pravnim i procesno pravnim kazne-
nim i prekršajnim odredbama, speciÞ nostima policijskog postupanja u predmetima nasilja 
2 Pod policijskom intervencijom razumijeva se poduzimanje policijskih ovlasti koje su inicirane dojavom 
prijavitelja, naj eš e žrtve i zate enim stanjem na mjestu doga aja.
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u obitelji te metodama kriminalisti kog i prekršajnog istraživanja kaznenih djela i prekršaja 
nasilja u obitelji. U kolegiju Kazneno-pravna zaštite djece i maloljetnika (60 nastavnih sati), 
kroz šest sati predavanja i tri sata vježbi studenti stje u znanja o dinamici nasilja u obitelji, 
materijalno pravnim i procesno pravnim kaznenim i prekršajnim odredbama, speciÞ nostima 
policijskog postupanja u predmetima nasilja u obitelji te metodama kriminalisti kog i pre-
kršajnog istraživanja kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji s posebnim naglaskom na 
djecu žrtve nasilja u obitelji.
Tijekom 2014. godine izra en je i dora en nastavni program za novi kolegij pod nazi-
vom Obiteljsko nasilje ija provedba je predvi ena za 2015./2016. školsku godinu. Kompe-
tencije koje e se kroz 30 nastavnih sati predavanja razviti kod studenata jesu:
• znanja o uzrocima i dinamici nasilja u obitelji (etiologija i fenomenologija),
• osnovna znanja o policijskom postupanju u predmetima kaznenih djela nasilja u 
obitelji,
• osnovna znanja o policijskom postupanju u prekršajnim predmetima nasilja u obi-
telji,
• razlikovanje speciÞ nosti u postupanju prema djeci i maloljetnicima u odnosu na 
punoljetne osobe u slu ajevima nasilja u obitelji.
III. U skladu s tendencijom cjeloživotnoga profesionalnog obrazovanja policijskih 
službenika, Služba za stru no usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije MUP-a 
RH provodi itav niz razli itih oblika stru nog usavršavanja, osposobljavanja i specijali-
zacije, bilo da su teme nasilja u obitelji implementirane u programe kojima se stje u šire 
kompetencije ili se radi o posebnim te ajevima koji su u cijelosti posve eni problematici 
nasilja u obitelji. 
III.a) Nastavljaju i se na temeljno policijsko obrazovanje, u svim policijskim upra-
vama provodi se Program dopunskoga stru nog usavršavanja za sve policijske službenike 
srednje stru ne spreme. Program se provodi kroz pet modula, od kojih se jedan odnosi na 
postupanje policije u predmetima nasilja u obitelji, u trajanju od etiri sata. Tijekom nastave 
policijski službenici imaju priliku obnoviti stru na znanja u pružanju intervencija povodom 
dojave o nasilju u obitelji, na konkretnim primjerima dobre i loše prakse te tako podi i razinu 
kvalitete policijskog postupanja u ovom podru ju.
III.b) U sklopu sedmotjednog Specijalisti kog te aja za maloljetni ku delinkvenciju 
i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji (u trajanju od 216 nastavnih sati), teme vezane za 
nasilje u obitelji obra uju se u trajanju od 60 sati. Tijekom te aja obuhva eni su zakonski, 
kriminalisti ki i kriminološki sadržaji pojave nasilja u obitelji s posebnim osvrtom na ulogu, 
zna enje i na ine ostvarivanja me uinstitucionalne suradnje u zaštiti žrtava i pružanja po-
mo i obitelji. Te aj je namijenjen policijskim službenicima kriminalisti ke policije više ili 
visoke stru ne spreme, koji imaju najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima poli-
cije, a iskazuju poseban interes za rad s djecom, mladeži i obitelji. Nakon završenog te aja i 
uspješno položenoga završnog ispita pred Ispitnim povjerenstvom, policijski službenici stje-
u kompetencije specijaliziranoga policijskog službenika za mladež, odnosno osposobljeni 
su:
• za samostalno poduzimanje policijskih izvida kaznenih djela i prekršaja u pred-
metima maloljetni ke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika i 
nasilja u obitelji,
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• za obavljanje obavijesnih razgovora s maloljetnim po initeljima kaznenih djela, 
maloljetnim osobama  žrtvama kaznenih djela i prekršaja, punoljetnim po ini-
teljima kaznenih djela po injenih na štetu djece te sudionicima nasilja u obitelji, 
uklju uju i djecu i maloljetnike,
• za prikupljanje obavijesti o osobnim i obiteljskim prilikama maloljetnih po inite-
lja kaznenih djela i prekršaja,
• za ostvarivanje suradnje sa svim nadležnim tijelima iz navedenih podru ja i su-
djelovanje u me uinstitucionalnim aktivnostima u skladu s važe im protokolima i 
programima Vlade Republike Hrvatske,
• za poduzimanje preventivnih aktivnosti u svrhu suprotstavljanja i sprje avanja 
maloljetni ke delinkvencije i nasilja u obitelji,
• za vo enje evidencija propisanih zakonima i drugim podzakonskim propisima, 
• za ovlast supotpisa prijavnog materijala iz navedenih podru ja, a time za preuzi-
manje odgovornosti za zakonito poduzimanje radnji i mjera prema maloljetnim, 
mla im punoljetnim osobama i obiteljima.
III.c) Posebni petodnevni te aj (u trajanju od 36 nastavnih sati), pod nazivom: Temeljni 
te aj za rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima 
nasilja u obitelji potpuno je posve en nasilju u obitelji, a namijenjen je šefovima smjena 
policijskih postaja u svim policijskim upravama i njihovim pomo nicima, koji svakodnevno 
zaprimaju dojave o obiteljskom nasilju, stru no koordiniraju i usmjeravaju postupanje poli-
cijskih službenika na terenu, ostvaruju neposredne kontakte s predstavnicima drugih nadlež-
nih tijela u ovom podru ju te sudjeluju u izradi policijske dokumentacije koja proizlaze iz 
postupanja. 
Nakon uspješno položenog ispita pred povjerenstvom za završni ispit, polaznici te aja 
stje u kompetencije:
• za korištenje znanja o društvenim i kriminološkim aspektima nasilja u obitelji u 
prepoznavanju nasilni kog ponašanja unutar obiteljskog okruženja i identiÞ cira-
nju razloga, motiva, uzroka, uvjeta i posljedica takvog ponašanja,
• za primjenu me unarodnih standarda i doma e zakonske regulative u zaštiti žrtava 
nasilja u obitelji,
• za samostalno poduzimanje i koordiniranje policijskim intervencijama i izvidima 
u slu ajevima nasilja u obitelji,
• za kvalitetno utvr ivanje i povezivanje svih relevantnih okolnosti i injenica nuž-
nih za uspješno otkrivanje, razjašnjavanje i prijavljivanje po initelja obiteljskog 
nasilja,
• za procjenu rizika po initelja i žrtve te predlaganje i planiranje mjera opreza i 
zaštitnih mjera,
• za ostvarivanje odgovaraju e profesionalne suradnje sa svim nadležnim tijelima i 
organizacijama civilnog društva koje se bave nasiljem u obitelji,
• za vo enje evidencija propisanih zakonima i drugim podzakonskim propisima,
• za ovlast supotpisa prekršajnoga prijavnog materijala iz podru ja nasilja u obitelji, 
a time za preuzimanje odgovornosti za zakonito poduzimanje radnji i mjera u po-
dru ju prekršaja nasilja u obitelji.
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U vremenskom razdoblju od 2007. do 2011. godine realizirano je 26 temeljnih te ajeva 
za rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja 
u obitelji, kojima su obuhva ena ukupno 773 policijska službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja iz 20 policijskih uprava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hr-
vatske te dva pripadnika Pukovnije vojne policije Ministarstva obrane Republike Hrvatske.
Tijekom 2012. i 2013. godine došlo je do velikih promjena u hrvatskom zakonodav-
stvu, izme u ostalog i u podru ju nasilja u obitelji. Zbog zna ajnih kadrovskih promjena 
unutar Ministarstva unutarnjih poslova, dio šefova smjena u policijskim postajama nije poha-
ao spomenuti te aj. Stoga se pokazala potreba za reaktiviranje i osuvremenjivanje navedene 
edukacije, što je i u injeno uz suglasnost glavnog ravnatelja policije te je zapo eo novi ciklus 
provedbe temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih 
postaja u predmetima nasilja u obitelji.
Godine 2014. održana su etiri temeljna te aja za rad policijskih službenika operativ-
nih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji, unutar kojih je obuhva-
eno 96 policijskih službenika i tri pripadnika Pukovnije vojne policije Ministarstva obrane 
Republike Hrvatske.
3. PROBLEMI SPECIJALISTI KOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA U 
PODRU JU NASILJA U OBITELJI
Temeljni problemi s kojima se susre emo u edukaciji policijskih službenika odnose se po-
glavito na kroni ni nedostatak Þ nancijskih sredstava, zbog kojeg su edukacije policijskih 
službenika poprili no reducirane. Pored toga prisutna je i demotivacija rukovode ih struktura 
za vlastitom edukacijom, ali i edukacijom nižega rukovodnog kadra na razini policijskih 
postaja. Osim ova dva glavna problema, postoje i drugi problemi koje smo analizirali kroz 
andragoški pristup (Milovac, 2013), a odnose se na:
3.1. Formiranje obrazovne grupe i motivaciju polaznika (ZA KOGA?)
Primarni problem u organizacijskom i provedbenom smislu je formiranje obrazovne 
grupe. Naime, iako se radi o policijskim službenicima  rukovoditeljima nižega ranga, isto-
vrsnog opisa poslova radnog mjesta, pretežno srednje stru ne spreme, njihova razli itost 
se o ituje u razini radnog iskustva i prethodnih znanja i vještina, te u motivaciji za aktivno 
uklju ivanje u obrazovni ciklus. Primjerice, policijski službenici koji dolaze iz policijskih 
uprava nižega ranga (3. i 4. kategorije), u kojima u estalost prijavljivanja i pojavnost moda-
liteta nasilja u obitelji s kojima se susre u nisu posebno složeni u kontekstu sredine u kojoj 
se ine, nemaju iskustva u provo enju policijskih radnji i mjera u podru ju nasilja u obitelji. 
Kod tih policijskih službenika takva znanja i vještine nisu razvijene u onom smislu, kao što je 
to slu aj s policijskim službenicima koji dolaze iz policijskih postaja u kojima je postupanje 
prema prijavama nasilja u obitelji svakodnevna aktivnost policije.
Neki od policijskih službenika upu enih na te aj pripadnici su specijaliziranih policij-
skih postaja (grani ne ili pomorske policije) i gotovo se nikada nisu susretali s postupanjem 
povodom dojave nasilja u obitelji, ali su njihovi rukovoditelji smatrali potrebnim uklju iti 
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ih u edukaciju na ovu temu. Razlog tome je povremena potreba pružanja ispomo i drugim 
policijskim postajama, kada zbog nedostatnog broja policijskih službenika, op e policijske 
postaje nisu u mogu nosti obavljati policijske poslove u punom opsegu.
Duljina radnog staža u policiji i vrsta poslova koju su obavljali ranije i vrijeme prove-
deno na mjestu šefa smjene vrlo su razli iti, bez obzira što se radi o polaznicima koji imaju 
izme u 10 i 35 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova.
Motivacija polaznika je vrlo razli ita. Ve i dio njih prilikom dolaska izjavljuje da je na 
te aj upu en isklju ivo odlukom na elnika policijske postaje, dok samo manji dio izjavljuje 
da je za te aj bio ponajprije zainteresiran osobno, što za voditelja te aja i predava e predstav-
lja dodatnu obvezu  podizanje motivacije tijekom te aja. 
Oba imbenika, osim na proces u enja i spremnost aktivnog sudjelovanja u realizaciji 
nastave, izravno utje u na homogenost grupe koju je nužno posti i, poglavito prilikom pro-
vo enja vježbi, simulacije situacija te igranja uloga.
Ono što je daljnji problem, na ijem rješavanju treba poraditi, jest uvo enje novih gru-
pacija polaznika koji se tako er bave problemom nasilja u obitelji unutar policijskog sustava. 
Ponajprije se misli na rukovoditelje srednjeg ranga te policijske službenike operativno-ko-
munikacijskih centara policije, koji su neposredno involvirani u postupanje i/ili su odgovorni 
za provedbu i njezin krajnji ishod. 
3.2. Odabir nastavnog sadržaja (ŠTO?)
Uzimaju i u obzir da je ve ina polaznika specijalisti kih te ajeva ve  ranije prošla 
odre ene oblike edukacije u podru ju nasilja u obitelji (bilo da se radi o temeljnom policij-
skom obrazovanju, kod nekih i visokom obrazovanju ili samo dopunskom stru nom usavrša-
vanju), pretpostavlja se da raspolažu odre enim znanjima i vještinama. Stoga je nužno voditi 
ra una o vrsti, koli ini i opsegu nastavnog sadržaja koji su polaznicima nužni: za obavlja-
nje poslova radnog mjesta; odnosno za kvalitetno i stru no vo enje, koordiniranje, pružanje 
pomo i i nadziranje postupanja policijskih službenika na terenu, koji pružaju intervencije 
povodom dojave o nasilju u obitelji; za izradu policijske dokumentacije i korespondencije; 
za pravodobno izvješ ivanje u sustavu unutar policije; ali i za ostvarivanje kvalitetne dvo-
smjerne suradnje s tijelima, institucijama i organizacijama nadležnim za prevenciju, pomo  i 
podršku žrtvama i po initeljima obiteljskog nasilja. 
Osim me unarodnih i doma ih pravnih propisa koji su obvezuju i za policijske služ-
benike (Kora , A. 1999), u smislu odabira nastavnog sadržaja, izuzetno je važno pra enje 
policijskog postupanja od njegovog po etka do krajnje posljedice – prijavljivanja nasilja u 
obitelji nadležnome državnom odvjetniku (standardizirana operativna procedura), uz uvaža-
vanje objektivnih poteško a (kao što su nedostatan broj policijskih službenika, nedovoljna 
opremljenost, nerazumijevanje rukovoditelja i sl.). Pogreške u postupanju i primjeri pozi-
tivne prakse, koji se mogu reß ektirati osim na kvalitetu zaštite žrtava i poštovanje ljudskih 
prava, na op e stavove gra ana prema policiji, elementi su na kojima je dobro (i treba) ba-
zirati sadržaje ove edukacije, jer se kroz dosadašnji rad s polaznicima pokazalo da se takve 
pogreške rje e ponavljaju, a pozitivni primjeri postaju dijelom prakse. 
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3.3. Odabir predava a (TKO?)
Kako je svrha Temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji podizanje kvalitete postupanja policije u 
predmetima nasilja u obitelji i podizanja razine i kvalitete me uinstitucionalne suradnje, ne 
samo ciljane populacije policijskih službenika – šefova smjena, ve  posredstvom njih i po-
licijskih službenika koji neposredno pružaju intervencije, ispostavilo se kako nije dovoljno 
da predava i na te aju budu samo više rangirani ili linijski specijalizirani policijski službe-
nici. Zbog sagledavanja problematike nasilja u obitelji s aspekata drugih institucija u ijem 
djelokrugu je rad s obitelji i mladima (sustava socijalne skrbi, pravosu a, pravobraniteljstva, 
zdravstva, školstva i organizacije civilnog društva) te me usobnoga boljeg umrežavanja, 
razumijevanja i postizanja suradnje, pokazalo se dobrim uvo enje predava a iz tih tijela i 
organizacija.
3.4. Odabir nastavnih metoda (KAKO?)
Neposrednim sudjelovanjem u izvo enju i pra enju nastave došlo se do zaklju ka, što 
je u andragoškom smislu i potvr eno, da polaznici te aja koji su odrasle osobe sa zavidnim 
iskustvom u policijskom poslu, puno bolje doživljavaju dijaloške metode od monoloških, 
jer imaju priliku usporediti svoja iskustva iz prakse sa sadržajima koji im se prezentiraju 
te zaklju ivanjem u korespondenciji s predava em, ak i prona i rješenja koja u pojedinim 
slu ajevima još nisu primjenjivana.
Iako situacijske vježbe, simulacije primjera iz prakse i analize slu ajeva (case study) 
iziskuju od predava a posebne pripreme i dodatni angažman te osiguranje materijalnih resur-
sa (posebnih u ioni kih prostora, opreme i didakti kih sredstava), dobar su odabir nastavnih 
metoda za polaznike ovih te ajeva. Naime, osim osobnoga aktivnog angažmana u njihovoj 
izvedbi, omogu uju im kreativno pronalaženje rješenja i upotrebu znanja i sposobnosti, bilo 
da su ste eni na te aju ili su rezultat iskustva i ranijeg obrazovanja. Osim toga omogu uju 
im me usobnu razmjenu iskustava i razrješavanje problema u suradnji s predava em – mo-
deratorom. Na taj na in se pospješuju svi stupnjevi znanja, od pam enja, razumijevanja, 
primjene, analiti kog razmišljanja, sintetiziranja pa sve do vrednovanja. 
Još jedan je problem u primjeni nastavnih metoda – veliki broj polaznika u pojedinoj 
obrazovnoj grupi (30-34), a zbog opsega nastavnih sadržaja i materijalnih uvjeta trenutno 
nije mogu e provoditi vježbe i simulacije u manjim grupama. 
Zbog opsežnosti te aja i razli itih motrišta s kojih se problematika nasilja u obitelji 
obra uje, prijeko je potrebno izraditi priru nik za te aj s dodatkom praktikuma i za pra enje 
nastave i zbog prethodne pripreme svakog polaznika te aja za odre ene vježbe ili simulacije. 
Takav priru nik ostaje trajno kod polaznika te aja, a zbog svog višenamjenskog karaktera, 
pored podsjetnika ste enog znanja, predstavlja i podsjetnik za rješavanje situacija koje se 
mogu pojaviti u policijskoj praksi. 
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3.5. VeriÞ kaciju odgojno-obrazovnih u inaka (REZULTAT)
Problemi veriÞ kacije odgojno-obrazovnih u inaka ovih te ajeva o ituju se na više razina:
• S obzirom na to da se radi o neformalnom/internom obliku obrazovanja odraslih, 
uvjerenje koje polaznici dobivaju, nakon što s uspjehom polože završni ispit, nema 
status javne isprave.
• Daljnje pra enje uspješnosti provedene edukacije ne predvi a mjerljive instru-
mente kojima bi se moglo sa sigurnoš u tvrditi je li pove anje ili pad kvalitete 
policijskog postupanja u ovom podru ju rezultat kvalitetnog ili nekvalitetnog pro-
vo enja edukacije.
• Tako er je vrlo teško, bez unaprijed snimljene razine znanja i vještina svakog 
pojedinog polaznika te aja, prilagoditi program ciljanoj skupini ili pak skupine 
formirati prema razini ranijih spoznaja.
3.6. Evaluaciju obrazovanja promatranu s nekoliko razina (PRIMJENA) 
Evaluacija obrazovanja policijskih službenika u podru ju nasilja u obitelji promatrana 
je s više razina:
a) Reakcija polaznika i njihovo mišljenje o edukaciji u organizacijskom, sadržajnom 
i metodološkom smislu, o kvaliteti predava a te korisnosti i primjenjivosti ste e-
nih znanja i vještina u svakodnevnom radu, utvr uje se anonimnim anketiranjem 
putem evaluacijskog upitnika, koji polaznici te ajeva neometano popunjavaju na-
kon završetka te aja. Upitnik se sastoji od 5 cjelina (organizacija te aja, sadržaj, 
metode rada, zadovoljstvo predava ima i vlastiti komentar koji uklju uje sugestije 
i prijedloge), a od polaznika se traži ocjena svakog pojedinog segmenta u odnosu 
na mjerljive parametre, kroz skalu od najnižeg do izrazito visokog stupnja zado-
voljstva (1-5). U dijelu pitanja koja se odnose na percepciju zadovoljstva preda-
va ima, te komentare, sugestije i prijedloge, polaznicima je omogu eno da svoje 
opservacije iskažu vlastitim rije ima. Rezultati ove evaluacije su korišteni, kada 
je to bilo mogu e, u prilago avanju sadržaja, metoda rada, odabiru predava a i 
organizacijskim zahvatima, ali ne sustavno.
b) Reakcija predava a u odnosu na opservacije polaznika tijekom nastave, njihovu 
aktivnost i stupanj usvajanja znanja i vještina. S obzirom na to da je voditelj te-
aja u obvezi pra enja realizacije nastave dužan osim odabira predava a utvrditi 
i uspješnost savladavanja nastavnih sadržaja, koja e do i do izražaja prilikom 
provjere znanja, njegova odgovornost za uspješnost te aja poticaj je za dobru ko-
munikaciju s predava ima i nakon održane nastave. Naime, saznanja od predava a 
mogu se koristiti ne samo u ocjeni kvalitete predava a, prilago avanju odabira 
nastavnih sadržaja i metoda koje e se primjenjivati te postizanju bolje motivacije 
polaznika, nego i u pra enju stupnjeva usvajanja znanja i vještina kroz vlastitu 
aktivnost. Problem se može pojaviti kada predava  nije dovoljno motiviran ili nije 
potpuno zainteresiran i fokusiran na krajnji cilj pa ne posve uje dovoljno pozor-
nosti interakciji s polaznicima.
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c) Najvažnija evaluacija je ponašanje polaznika na radnom mjestu, koja se može 
provesti pribavljanjem saznanja od njihovih rukovoditelja i/ili provjerom njihove 
razine usvojenih znanja nakon odre enog vremena (uzimaju i u obzir imbenike 
zaboravljanja) te uvidom u njihovu izra enu policijsku dokumentaciju i korespo-
ndenciju. Ovaj oblik evaluacije ne provodi se u praksi.
4. ISTRAŽIVANJE MOGU NOSTI UNAPRJE ENJA OBRAZOVANJA 
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U PODRU JU NASILJA U OBITELJI
Prate i problematiku nasilja u obitelji (na me unarodnoj i nacionalnoj razini) te sudjeluju i 
izravno u realizaciji nastave na te ajevima, tijekom koje se intenzivno radi na razmjeni isku-
stava policijskih službenika u provedbi zada a u podru ju nasilja u obitelji, uo eni su odre-
eni problemi u njihovoj provedbi, koji su izraženi primarno u neujedna enosti policijskog 
postupanja izme u policijskih uprava; nedovoljnoj upu enosti neposrednih izvršitelja, ali i 
rukovoditelja u problematiku nasilja u obitelji i nedovoljnoj ili neeÞ kasnoj suradnji policije 
s drugim nadležnim tijelima nužnima za kvalitetnu i sveobuhvatnu zaštitu žrtava i prijavlji-
vanje po initelja.
Navedene injenice dijelom su determinirane i (ne)edukacijom (temeljnim obrazova-
njem, op om i specijalisti kom obukom) koju su anketirani policijski službenici prošli za 
svoje postoje e zvanje i radno mjesto, pored drugih imbenika koji su prisutni unutar "plave 
zavjese".
4.1. Ciljevi istraživanja
Radi unaprje enja kvalitete postoje ih programa edukacije, obuke i specijalizacije po-
licijskih službenika u podru ju nasilja u obitelji, u Službi za stru no usavršavanje i specija-
lizaciju Policijske akademije MUP-a RH pokrenuta je inicijativa za provo enje razvojnog 
istraživanja pod nazivom Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja za rad po-
licijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji 
na uzorku policijskih službenika – polaznika temeljnih te ajeva za rad policijskih službenika 
operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji. Tako bi se dobila 
slika:
• o njihovim stavovima o nasilju u obitelji, stupnju petriÞ kacije tih stavova te njiho-
voj jakosti i intenzitetu (kako bi se tijekom edukacija moglo utjecati na promjenu 
negativnih stavova /uo enih stereotipa/ radi podizanja razine profesionalnosti u 
postupanju, ali i funkcioniranju unutar vlastitih obitelji),
• o razini njihovog stru nog znanja prije po etka te aja (kako bi se sadržaj i meto-
de rada mogle prilago avati svakoj pojedinoj obrazovnoj skupini) i nakon što je 
proveden, kako bi se moglo zaklju iti jesu li odabrane nastavne cjeline svrhovite i 
jesu li pridonijele podizanju razine ste enog znanja kod polaznika te aja,
• o ulozi i aktivnostima rukovoditelja u koordiniranju i rukovo enju postupanjem 
policije u predmetima nasilja u obitelji te prevenciji nasilja u obiteljima policijskih 
službenika (kako bi se mogla spoznati dubina i opseg njihove me usobne inte-
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rakcije, koji to problemi postoje u njihovom profesionalnom i komunikacijskom 
odnosu i vezama te kako bi se mogle planirati i programirati edukacije za ruko-
voditelje koje su se pokazale toliko neophodne, analiziraju i samo preliminarne 
rezultate istraživanja),
• o ulozi i aktivnostima operativno-komunikacijskih centara policije u policijskim 
upravama u stru nom i profesionalnom koordiniranju, rukovo enju i pružanju 
stru ne pomo i policijskim postajama u postupanju u slu ajevima nasilja u obitelji 
(kako bi se mogle planirati i programirati edukacije voditelja i operatera operativ-
no-komunikacijskih centara policije policijskih uprava).
Naime, kvaliteta policijskog postupanja u slu ajevima nasilja u obitelji uvjetovana je 
razinom primjenjivosti stru nog znanja, kojom raspolažu policijski službenici i njihovi ruko-
voditelji. Me utim, uz stavove policijskih službenika u odnosu na obiteljsko nasilje, njihovo 
postupanje u slu ajevima nasilja u obitelji odre uju motiviranost u primjeni znanja, odabir 
dobre taktike postupanja i primjena adekvatnih instrumenata zaštite i pomo i žrtvama. Ne-
gativni stavovi policijskih službenika mogu utjecati ne samo na njihovo postupanje u slu aju 
nasilja u obitelji, nego i na žrtvu koja temeljem prve reakcije policije stje e povjerenje ili 
nepovjerenje prema policiji i pravosu u u budu nosti (Logan, Walker, Jordan i Leukefeld, 
2006). Nekoliko znanstvenih istraživanja pokazalo je da policijski službenici imaju vrlo slo-
žene stavove u odnosu na nasilje u obitelji i ta injenica može zna ajno utjecati na njihovo 
postupanje povodom nasilja u obitelji (Rigakos, 1997; Robinson, Chandek, 2000; Sinden, 
Stephens, 1999). Istraživanja Belknapa (1995) te Buzawa i Buzawa (2003) pokazala su da 
policijski službenici razli ito postupaju na mjestu doga aja, ovisno o tome imaju li sudionici 
nasilja u obitelji vidljive ozljede ili ne, jesu li zate eni svjedoci nasilja na mjestu doga aja, 
je li po initelj nasilja ranije prijavljivan ili ne, jesu li sudionici nasilja u obitelji bili pod utje-
cajem opojnih tvari. 
Dobro razumijevanje policijskih stavova u odnosu na nasilje u obitelji od važnosti je i 
utjecaja na izradu programa policijske obuke, ali su važni i za službe koje se bave pružanjem 
podrške žrtvama nasilja (Logan, Shannon, Walker, 2006). Istraživanje koje su proveli Logan, 
Shannon i Walker (2006) o stavovima policijskih službenika (N=315) prema po initeljima 
nasilja u obitelji, pokazalo je da policijske obuke u svom programu moraju sadržavati više 
informacija o injenicama da je nasilje u obitelji nasilna kažnjiva radnja te da se ne može rije-
šiti isklju ivo tretmanom. Nekoliko drugih istraživanja podržava rezultate ovog istraživanja, 
uklju uju i injenicu da postoje velika preklapanja izme u partnerskog nasilja i nasilja op e-
nito (Logan, Walker i Leukefeld, 2001a, 2001b). Naime, mnogi po initelji nasilja u obitelji 
poznati su kao recidivisti, i to ne samo nasilja u obitelji ve  i drugih kaznenih djela (Keilitz, 
Hannaford i Efkeman, 1997; Logan i sur., 2001b; Logan, Nigoff, Jordan i Walker, 2002). 
Kako istraživanjem stavova policijskih službenika o nasilju u obitelji unaprijediti policijsko 
obrazovanje istraživali su Sellers i Mazerolle (2003). U Australiji su proveli veliko istraži-
vanje na uzorku od 450 policijskih službenika. Dobiveni rezultati omogu ili su im procjenu 
gdje i koliko treba ulagati u policijsko obrazovanje. 
Budu i da policijski službenici operativnog dežurstva policijskih postaja zaprimaju do-
jave o nasilju u obitelji, upu uju policijske službenike na intervenciju, pri emu su u obvezi 
kontrolirati, nadzirati i usmjeravati njihov rad u odnosu na dobivene povratne informacije, 
njihovi stavovi izravno i/ili posredno mogu utjecati na kvalitetu pružanja intervencije. Me-
utim, stavovi se ne moraju nužno transformirati u ponašanje, pa samim time ne možemo 
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zaklju ivati da predstavljaju odraz "policijske kulture", kako se to esto prikazuje u javnosti 
(Cajner Mraovi , 2002). 
Osim stavova koji se stje u i formiraju u odnosu na životno i profesionalno iskustvo, 
znanja i vještine u obavljanju policijskog posla uvjet su ostvarivanja temeljnih policijskih 
zada a – zaštite života, sigurnosti, ljudskih prava, temeljnih sloboda gra ana i imovine ljudi 
– kroz provo enje zakona. Nedostatak znanja i vještina može dovesti u pitanje pravovreme-
nost i adekvatnost funkcioniranja cijelog sustava, a time i do negativne percepcije policije u 
javnosti, stvaranja osje aja nepovjerenja i nesigurnosti. Podru je nasilja u obitelji u Republi-
ci Hrvatskoj u pravnoj regulativi je obuhva eno izuzetno opširno, s obzirom na implementa-
ciju brojnih me unarodnih standarda u ovom podru ju. Kompleksnost pojave nasilja "unutar 
etiri zida" koja zakonskim odre enjima postaje "javna stvar", iziskuje od policijskog služ-
benika posebno obazrivo postupanje, ne samo u odnosu na žrtve koje su naj eš e posebno 
osjetljive kategorije – žene, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom; ve  i na po initelje, za 
koje treba utvrditi da to zaista i jesu. Isto tako se od policijskog službenika o ekuju znanja iz 
drugih podru ja, ne samo iz primjene pravnih propisa i kriminalistike, kao što su speciÞ na 
znanja iz podru ja psihologije, sociologije, pedagogije i komunikologije.
Obuka policijskih službenika u tom segmentu je izuzetno važna. Nasiljem u obitelji 
u policiji se bavi više kategorija policijskih službenika, od onih koji pružaju intervencije na 
terenu, preko policijskih službenika za mladež, policijskih službenika za prevenciju krimina-
liteta pa sve do rukovoditelja razli itih razina. Procjena o tome koja je razina znanja i vještina 
nužna za svaku pojedinu kategoriju, ovisi o opisu poslova njihovog radnog mjesta. S obzirom 
na ustroj Ministarstva unutarnjih poslova, kategorija policijskih službenika operativnog de-
žurstva policijskih postaja, ija je zada a zaprimanje dojava, prikupljanje, analiza i obrada 
dobivenih podataka, koordinacija izme u policijskih službenika na terenu, drugih policijskih 
službenika i rukovoditelja te drugih službi i organizacija, usmjeravanje, nadziranje i zapovi-
jedanje policijskim službenicima (Pavi , Filipovi , 2013), nositelj je zna ajnih odgovornosti 
policije u podru ju nasilja u obitelji.
Upravo ovakva uloga policijskih službenika operativnog dežurstva pretpostavlja dono-
šenje žurnih odluka koje, ako su pogrešne i neadekvatne, mogu dovesti do neželjenih, kada je 
u pitanju nasilje u obitelji, ak i pogubnih posljedica. Stoga valja o ekivati da e se u dijelu 
slu ajeva konzultirati s neposrednim rukovoditeljima u policijskoj postaji ili s policijskim 
službenicima operativno-komunikacijskih centara policije u svojoj policijskoj upravi. Ta ko-
munikacija je od velike važnosti i u najmanju ruku bi trebala biti dvosmjerna, kolegijalna 
(uvažavaju i hijerarhiju) i suportivna jer njezin cilj nije utvr ivanje ne ije sposobnosti ili 
nesposobnosti, ve  stvaranje radnog okruženja koje je usmjereno – služenju i zaštiti ljudi.
4.2. Hipoteze
Kako bi se postavile što kvalitetnije i u inkovitije smjernice za poboljšanje sadržaja 
specijalisti kog obrazovanja i obuke policijskih službenika u podru ju nasilja u obitelji, pri-
jeko je potrebno provjeriti postavljene hipoteze. Analizom rezultata dobivenih projektiranim 
istraživanjem Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja za rad policijskih služ-
benika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji, ste i e se 
spoznaje o vulnerabilnim pozicijama specijalisti ke policijske edukacije, koje e zahtijevati 
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izmjenu i dopunu novim sadržajima i suvremenijim, poboljšanim rješenjima i teoretskog i 
prakti nog dijela nastave.
1. Policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja imaju pozitivne 
stavove kada je u pitanju nasilje u obitelji, koji utje u na primjenu i provedbu nji-
hovih policijskih ovlasti u rješavanju kriznih situacija nasilja u obitelji. 
2. Policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja raspolažu temelj-
nim znanjima o postupanju policije u slu ajevima nasilja u obitelji, ali ne posjedu-
ju dostatne kompetencije.
3. Zadovoljstvo ulogom policijskih rukovoditelja u rukovo enju i koordiniranju in-
tervencijama povodom dojave o nasilju u obitelji, preduvjet je zakonitog postupa-
nja, razmjernosti, postupnosti, preciznosti, selektivnosti, iznimnosti i nužnosti3 u 
radu policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja.
4. Policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja zadovoljni su 
stru nim i profesionalnim koordiniranjem, usmjeravanjem, rukovo enjem i po-
maganjem operativno-komunikacijskih centara policije policijskih uprava tijekom 
intervencije nasilja u obitelji.
4.3. Metodologija istraživanja
4.3.1. Mjerni instrument 
Za istraživanje stavova i znanja policijskih službenika operativnih dežurstava policij-
skih postaja u podru ju nasilja u obitelji i percepcije uloge rukovoditelja i službe operativnog 
komunikacijskog centra policije policijskih uprava u stru nom koordiniranju i rukovo enju 
policijskim postupanjem u predmetima nasilja u obitelji, koristila se metoda grupnog i ne-
posrednog vo enja pisane ankete. Kao instrument ankete dizajniran je pisani anketni upitnik 
koji sadrži ukupno 57 varijabli – 12 varijabli iz podru ja stavova, 27 iz podru ja znanja, 11 
iz podru ja percepcije uloge rukovoditelja i 7 iz podru ja percepcije uloge operativno-ko-
munikacijskog centra policije policijske uprave u koordiniranju i rukovo enju policijskim 
postupanjem u predmetima nasilja u obitelji.
3 Spomenuta na ela podrazumijevaju:
1. zakonitost postupanja – primijeniti samo zakonom propisane ovlasti pod zakonom predvi enim uv-
jetima;
2. razmjernost – primijeniti onu ovlast kojom se postiže cilj postupanja uz nastajanje što manje štetnih 
posljedica za osobe prema kojima se ovlast primjenjuje;
3. postupnost – najprije primijeniti blažu ovlast, a ako se ne postigne cilj primjene, onda primijeniti težu;
4. preciznost – prilikom uporabe sredstava prisile uporabiti ih po nevitalnim dijelovima tijela (miši ni 
dijelovi ruku, nogu); 
5. selektivnost – prilikom uporabe sredstava prisile, policijski službenici e ih izbjegavati uporabiti prema 
djeci, maloljetnim, starim i nemo nim osobama, invalidima, ženama u vidljivom stupnju trudno e, osim 
ako te osobe ne ugrožavaju život policijskih službenika ili drugih osoba;
6. iznimnost – sredstva prisile se rabe tek kada davanjem upozorenja i zapovijedi nije ostvaren cilj prim-
jene;
7. nužnost – sredstva prisile e se uporabiti, ako se prosudi da primjena drugih ovlasti ne e ostvariti cilj 
postupanja.
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Pitanja iz podru ja stavova policijskih službenika koncipirana su u 12 tvrdnji koje 
predstavljaju mitove o nasilju u obitelji (Cannings, 1984), te su se od ispitanika tražili odgo-
vori slažu li se s njima ili ne slažu.
Pitanja iz podru ja znanja o postupanju policije u slu aju prijave nasilja u obitelji kon-
cipirana su tako da su ispitanicima u 25 pitanja bila ponu ena dva ili više odgovora, od kojih 
su trebali zaokružiti samo jedan, koji smatraju to nim, dok su dva pitanja otvorenog tipa 
postavljena tako da su policijski službenici sami nudili odgovore upisivanjem u odgovaraju i 
prostor. Pitanjima je obuhva eno cjelokupno postupanje policije u slu ajevima nasilja u obi-
telji, od zaprimanja dojave do prijavljivanja po initelja, u skladu sa standardnim operativnim 
postupkom policije. Na taj se je na in željelo utvrditi koja je bila razina znanja polaznika 
prije po etka te aja. 
U anketnom upitniku ispitanicima je bilo postavljeno 11 pitanja. Cilj je bio utvrditi 
njihovu percepciju uloge rukovoditelja policijskih postaja u postupanju policije povodom 
nasilja u obitelji. U 10 pitanja ispitanicima su bila ponu ena dva ili više odgovora, od kojih 
su trebali zaokružiti samo jedan, dok im je u jednom pitanju otvorenog tipa bilo omogu eno 
da iznesu svoje prijedloge.
Na isti na in je bilo postavljeno 7 pitanja, kojima je bio cilj utvrditi njihovu percepciju 
uloge operativno-komunikacijskih centara policije policijskih uprava u postupanju policije 
povodom nasilja u obitelji.
Anketni upitnik je bio anoniman, osigurana je bila neometanost u njegovom ispunja-
vanju, vremenski nisu bili ograni eni, a ispitanici su zamoljeni za ozbiljnost i iskrenost pri-
likom ispunjavanja. 
4.3.2. Uzorak ispitanika
Prva dionica istraživanja Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja za 
rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja 
u obitelji, provedena je tijekom zadnjeg tromjese ja 2014. godine na Policijskoj akademiji 
MUP-a RH, prije po etka održavanja Temeljnog te aja za rad policijskih službenika opera-
tivnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji. Provedenim anketira-
njem obuhva eno je 96 polaznika, koji rade u policijskim postajama na podru ju 20 policij-
skih uprava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na radnim mjestima šefa 
smjene/pomo nika šefa smjene operativnog dežurstva policijske postaje.
Upitnikom su utvr ene socijalno-demografske i profesionalne karakteristike ispitanih 
policijskih službenika/službenica. Analizom ispitanika prema spolu utvr eno je da je 94% 
anketiranih policijskih službenika bilo muškog spola, a samo je 6% bilo policijskih službe-
nica.
Anketirani policijski službenici glede dobne strukture razvrstani su u etiri razreda: na 
policijske službenike starosne dobi 20-30 godina života, kojih je bilo svega 3,10%, 26,10% 
je bilo starosti 31-40 godina života, 63,50% njih je bilo starosti 41-50 godina života, a 7,30% 
njih bilo je u dobi 51-60 godina. 
Prema godinama radnog staža provedenih na policijskim poslovima, najviše anketi-
ranih policijskih službenika, njih 61,50% imalo je izme u 10 i 20 godina radnog staža, ak 
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33,30% imalo je više od 20 godina staža, a samo 5,20% njih imalo je manje od 10 godina 
staža. Udio policijskih službenika u razredu od 10 i više godina radnog staža, s u eš em od 
94,80% anketiranih, povezan je s njihovim karijernim usponom, ste enim znanjem i funkci-
jom radnog mjesta. 
U svezi sa sistematizacijom radnih mjesta u operativnim dežurstvima policijskih posta-
ja te stupnjem obrazovanja me u anketiranim policijskim službenicima utvr eno je njih 80% 
sa završenom srednjom stru nom spremom, 16% njih s višom, a samo 4% njih s visokom 
stru nom spremom. Ovaj visoki udio policijskih službenika srednje stru ne spreme rezultat 
je dotadašnje i sadašnje sistematizacije radnih mjesta te kategorizacije policijskih uprava, 
odnosno postaja, ne uzimaju i u obzir potreban specijalisti ki stupanj obrazovanja u odnosu 
na odgovornost funkcije radnoga mjesta, koju u realnom životu obnašaju. Tome ide u prilog 
i raspodjela anketiranih policijskih službenika prema radnom mjestu, gdje su u provedenom 
istraživanju šefovi smjena sudjelovali sa 91%, pomo nici šefova smjena sa 7% i sa 2% po-
licijski službenici koji su privremeno ili povremeno raspore eni na poslove pomo nika šefa 
smjene, ali i šefa smjene, odlukom njihovih rukovoditelja.
Na elnici policijskih uprava su prije po etka te ajeva, na poziv Policijske akademije 
MUP-a RH, iskazali potrebe za edukacijom to no odre enog broja policijskih službenika 
operativnog dežurstva u svojim policijskim postajama. Na temelju tih podataka je projektiran 
i na injen terminski plan izvo enja te ajeva i edukacije. Pri projektiranju i formiranju svake 
pojedine obrazovne grupe vodilo se ra una da na svakom pojedinom te aju budu zastupljeni 
predstavnici svih policijskih uprava, ocjenjuju i da e takav sastav svake pojedine obrazovne 
grupe omogu iti polaznicima razmjenu iskustava u odnosu na modalitete i u estalost pojave 
nasilja u obitelji, na in postupanja policije u tim slu ajevima te na in ostvarivanja me ua-
gencijske suradnje (graÞ kon 1). 
GraÞ kon 1: Disperzija polaznika te ajeva prema policijskim upravama 
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4.3.3. Metode obrade podataka
U istraživanju smo se koristili, glede prikupljene literaturne gra e, pored povije-
sno-komparativne metode i metodom kompilacije, deskripcije, strukturnom analizom i sin-
tezom te metodom sinteze stavova u prikupljenim radovima (Obradovi , 2014). Analizom 
i sintezom prikupljene dostupne literature nastojali smo u po etnom dijelu istraživanja pri-
kupiti raspoložive reference, sistematizacije, klasiÞ kacije, pojmovna odre enja i zna enja, 
deÞ nicije. 
Podaci prikupljeni anketom u prvoj i drugoj dionici istraživanja obradit e se program-
skim alatom SPSS21, a za obradu i prikaz rezultata druge dionice istraživanja koristit e se 
statisti ke metode (frekvencija (f), postotak (%), suma ( ), aritmeti ka sredina – prosje na 
vrijednost (M) i standardna devijacija (s)). Statisti ki zna ajne razlike izme u utvr enih i 
o ekivanih pojedinih rezultata testirani su hi-kvadrat testom ( 2), a korelacije izme u odre e-
nih rezultata Pearsonovim koeÞ cijentom korelacije (r). Rezultati statisti ke obrade podataka 
prikazat e se tabli no i graÞ ki uz primjenu metoda deskriptivne i inferencijalne statistike.
U diskusiji i interpretaciji dobivenih podataka i rezultata te prikupljenih injenica, i 
radi njihove deskripcije, koristili smo se postupcima sistematizacije stavova iz teorije i prak-
se te zaklju ivanjem s veriÞ kacijom u obliku znanstvenih sinteza. 
5. REZULTATI I. DIONICE PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA 
5.1. Stavovi policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u svezi s 
nasiljem u obitelji
Ispitanicima je u anketnom upitniku ponu eno 12 tvrdnji koje predstavljaju mitove o 
nasilju u obitelji te su od njih zatraženi odgovori slažu li se s njima ili ne slažu. Svi ispitanici 
su dali odgovore na sva pitanja. Dobiveni rezultati su prikazani u tablici 1.
Tablica 1: Stavovi policijskih službenika operativnog dežurstva policijskih postaja 










1. Obiteljsko nasilje je privatna stvar. 96 3,10 96,90 1,9688 ,17491
2. Nasilje u obitelji u našoj zemlji nije 
tako veliki problem samo se o njemu puno 
govori.
96 13,50 86,50 1,8646 ,34396
3. Muškarci ne bi u tolikom broju bili 
nasilnici da ih žene ne isprovociraju.
96 28,10 71,90 1,7188 ,45197
4. Ako žrtva napusti nasilnika nasilje e 
prestati.
96 10,40 89,60 1,8958 ,30708
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5. U našoj zemlji su alkohol i droga jedini 
uzroci obiteljskog nasilja.
96 7,30 92,70 1,9271 ,26136
6. Žene koje ostave nasilnog partnera, 
obi no na u novog partnera koji e ih tu i.
96 16,70 83,30 1,8333 ,37463
7. Nasilnicima u obitelji ne može se 
pomo i da promijene svoje ponašanje.
96 20,80 79,20 1,7917 ,40825
8. Nasilje u obitelji se doga a u svakom 
braku.
96 17,70 82,30 1,8229 ,38374
9. Nasilje i ljubav ne idu zajedno. 96 55,20 44,80 1,4479 ,49989
10. Djeca koja samo gledaju nasilje u 
obitelji, nisu ugrožena.
96 9,40 90,60 1,9063 ,29301
11. Seksualni komentari i primjedbe 
upu ivani ženama dio su koketiranja i 
zavo enja.
96 20,80 79,20 1,7917 ,40825
12. Zlostavlja i su nasilni jer ne znaju 
kontrolirati svoj bijes i frustracije.
96 63,50 36,50 1,3646 ,48384
Analiza dobivenih podataka u tablici 1 otkriva nam prevladavaju e stavove i njihov in-
tenzitet koji su prisutni me u anketiranim policijskim službenicima odre enim za poha anje 
Temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u 
predmetima nasilja u obitelji. Kod interpretacije analiziranih podataka, odnosno rezultata u 
svezi sa stavovima policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja, koji se 
odnose na podru je nasilja u obitelji, potrebno je ponoviti podatak kako je me u anketiranim 
policijskim službenicima bilo prisutno 94% policijskih službenika i samo 6% policijskih 
službenica.
1. Da nasilje u obitelji nije privatna stvar smatralo je 96,90% anketiranih policijskih 
službenika operativnih dežurstava policijskih postaja (sa standardnom devijaci-
jom, odnosno malom raspršenosti podataka od ,17491). Iz dobivenog odgovora na 
postavljenu tvrdnju može se zaklju iti da gotovo svi anketirani policijski službe-
nici smatraju nasilje u obitelji društvenim problemom (kako cijelog društva, tako i 
regionalne, lokalne sredine u kojoj se ono ini) koji razara jezgru društva – obitelj; 
pa tako posredno utje e i na sve lanove društva. Nasilje u obitelji ima zna ajan 
utjecaj na sigurnost op enito, ali i na socijalno, gospodarsko, obrazovno, psiho-
loško i druga podru ja koja se povezuju s obitelji. Utvr eni stav imat e utjecaja 
na ponašanje anketiranih policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih 
postaja prilikom zaprimanja dojave o nasilju u obitelji, ali o ekuje se da e samom 
doga aju pristupiti sa zna ajnom pažnjom i osjetljivosti. Prilikom upu ivanja op-
hodnje na mjesto doga aja, radi utvr ivanja injeni nog stanja, upozorit e i pri-
premit e policijske službenike glede primjene policijskih ovlasti radi sprje avanja 
nasilja, zaštite žrtve, ali i radi utemeljenog zakonitog prijavljivanja i postupanja 
prema po initelju.
2. Da je nasilje u obitelji u našoj državi veliki problem, samo što se o njemu malo 
govori, smatralo je 86,50% ispitanih policijskih službenika operativnog dežurstva 
policijskih postaja, dok 13,50% anketiranih policijskih službenika ne dijeli takvo 
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mišljenje. Ovakav visoki intenzitet stava (1,8646), u svezi s navedenom tvrdnjom, 
upu uje na zaklju ak kako policijski službenici smatraju da s temom nasilja u 
obitelji, opasnostima koja ona uzrokuje i posljedicama koja ostavlja za sobom, 
gra ani još uvijek nisu dovoljno upoznati i senzibilizirani. Dapa e, i sam pojam 
obiteljskog nasilja4 gra ani me usobno druga ije tuma e zavisno od tradicije, 
obi aja, kulture u kojoj su odrasli i/ili u kojoj žive. S policijskog motrišta ovakav 
stav upu uje na uvjerenje o postojanju velike tamne brojke ovog oblika krimi-
nala i nužnosti provo enja svih preventivno-operativnih mjera kriminalisti kog 
istraživanja u svezi s njegovim otkrivanjem i razjašnjavanjem. U sprje avanju i 
suprotstavljanju tom kriminalu, veliki je potencijal u konceptu Policije u zajednici 
i suradnji kvartovskih policijskih službenika s gra anima.
3. Više od 1/4 ispitanih policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih po-
staja smatra kako muškarci ne bi u tolikom broju bili nasilnici da ih žene svojim 
ponašanjem ne isprovociraju. 
Tablica 2: Hi-kvadrat test
Muškarci ne bi u tolikom 





a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. 
The minimum expected cell frequency is 48,0.
4 Prema lanku 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09., 14/10. i 60/10.) nasilje u obitelji je svaki 
oblik tjelesnog, psihi kog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:
 - tjelesno nasilje, odnosno primjena Þ zi ke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije;
 - tjelesno kažnjavanje i drugi na ini ponižavaju eg postupanja prema djeci u odgojne svrhe;
 - psihi ko nasilje, odnosno primjena psihi ke prisile koja je prouzro ila osje aj straha, ugroženosti, 
uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrije anje, psovanje, nazivan-
je pogrdnim imenima ili na drugi na in grubo verbalno uznemiravanje, uho enje ili uznemiravanje 
preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroni kih i tiskanih medija ili na drugi na in ili 
komuniciranja s tre im osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem 
tekstu: uho enje i uznemiravanje),
 - spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,
 - ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva ošte enje ili uništenje osobne i zajedni ke imovine 
ili zabrana ili onemogu avanje korištenja osobne i zajedni ke imovine ili pokušaj da se to u ini te 
oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom ste enom osobnim ra-
dom ili naslje ivanjem, onemogu avanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, 
uskra ivanje sredstava za održavanje zajedni kog ku anstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim 
lanovima zajedni kog ku anstva.
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Hi-kvadrat testom na jednom uzorku provjeravano je odstupaju li rezultati istraživanja 
statisti ki zna ajno od slu ajnih. S obzirom na to da je koeÞ cijent zna ajnosti manji od 0,05, 
zaklju ujemo da dobiveni rezultati odstupaju zna ajno od slu ajnih. O ito se kod tih policij-
skih službenika radi o usmjeravanju krivnje i uzroka ovog kriminala na samu žrtvu ili se radi 
o mišljenju tzv. podijeljene krivnje. Opasnost ovakvog stava me u policijskim službenicima 
ogleda se u mogu em neobjektivnom utvr ivanju injenica ve  na po etku kriminalisti kog 
istraživanja (npr. prema modelu "sama si je kriva"; "da je šutjela, ne bi joj se to dogodilo") 
kao i subjektivnom prihva anju argumenata po initelja i odbacivanju, neprovjeravanju argu-
menata žrtve. Posljedica ovakvog stava može biti i primjena neadekvatnih zakonom propisa-
nih mjera zaštite same žrtve.
4. Tvrdnja Ako žrtva napusti nasilnika nasilje e prestati., upu uje na jedno od mo-
gu ih rješenja sprje avanja nastavljanja injenja nasilja u obitelji, kada je ono ve  
jednom evidentirano i utvr eno, odnosno prijavljeno. Visok postotak, od oko 90% 
policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja smatra da samim 
razdvajanjem žrtve od po initelja nasilja u obitelji (npr. rastava braka, zbrinjava-
nje žrtve u sigurnoj ku i i sl.) samo nasilje, odnosno etiologija nasilja u obitelji 
ne e nestati. Stoga je zna ajna uloga policijskih službenika operativnog dežurstva 
policijskih postaja da na svom terenu poznaju obitelji i osobe koje su ugrožene na-
siljem u obitelji, da detektiraju krizne situacije (kojima naj eš e prethode razli iti 
oblici prijetnje ili konkludentne radnje u smislu prijetnje nasiljem te uho enje i/
ili uznemiravanje) i u okviru svojih ovlasti da preventivno djeluju kako do po-
navljanja nasilja u obitelji ili nasilja op enito ne bi ponovno došlo. Stoga je od 
izuzetne važnosti reagiranje policije na svaki oblik prijetnje u injene u kriznoj sre-
dini, ugroženoj nasiljem u obitelji, putem operativno-preventivnih radnji i mjera, a 
suradnja s gra anima je me u prvim tim radnjama.
5. Razumijevaju i uzroke nasilja u obitelji, 92,70% anketiranih policijskih službe-
nika operativnog dežurstva policijskih postaja smatra da samo alkohol i/ili droga 
nisu jedini uzroci nasilja u obitelji. imbenici koji pogoduju, odnosno koji su 
uzrok ovom obliku kriminala puno su složeniji i nalaze se dublje u obiteljskim 
odnosima i njenoj sredini. Pored tih endogenih uzroka, prisutni su i egzogeni uzro-
ci koji se, pored mnogih drugih, uglavnom reß ektiraju na socijalno-ekonomske 
odnose lanova obitelji. Pretpostavlja se da anketirani policijski službenici sma-
traju alkohol i/ili drogu samo otko nim mehanizmom, katalizatorom koji popušta 
i osloba a negativne inhibicije. Važnost ovoga stava u policijskom radu ogleda se 
u razumijevanju uzroka, uvjeta, motiva i razloga po injenog nasilja u obitelji te 
utvr ivanju njegovog postojanja i kauzalnog, determiniraju eg odnosa i poduzi-
manje odgovaraju ih mjera u svrhu njihovog otklanjanja (Breslin, 1978). Ne smije 
se zaboraviti kako je veliki broj slu ajeva nasilja u obitelji upravo po inio nasilnik 
koji je bio alkoholiziran ili je bio u jakoj razdraženosti, do granica afekta. Stoga 
policijski službenici u svojoj edukaciji trebaju nau iti i savladati komunikacijske 
vještine i na ine vo enja razgovora s takvim osobama te sa žrtvama koje se neri-
jetko nalaze u stanju velikog straha, prepasti i intenzivnog stresa.
6. Na tvrdnju glede predisponiranosti osobe žrtvom (Žene koje ostave nasilnog par-
tnera, obi no na u novog partnera koji e ih tu i.), negativno je odgovorilo više 
od 4/5 ispitanih policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja, 
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a samo njih manje od 1/5 je smatralo kako e žrtva nasilja u obitelji i dalje biti 
žrtvom, bez obzira na injenicu što je promijenila partnera. Ovakvi stavovi mogu 
utjecati na prevenciju ovog oblika kriminala i na pružanje pomo i žrtvi od strane 
policijskih službenika (npr. posljedica djelovanja halo-efekta i sl.), a tako er mogu 
uzrokovati sumnju u istinitost izjave žrtve i na nedovoljno obazrivo i temeljito 
utvr ivanje materijalnih injenica na mjestu doga aja. Policijski službenici mo-
raju biti svjesni mogu nosti projekcije, prenošenja ili stavljanja krivnje na osobu 
koja je ve  ranije bila žrtvom obiteljskog nasilja, samo u drugoj sredini pod dru-
gim okolnostima – bez utemeljenih argumenata.
7. Postavljenom tvrdnjom: Nasilnicima u obitelji ne može se pomo i da promijene 
svoje ponašanje., željelo se ispitati kakav stav policijski službenici operativnih 
dežurstava policijskih postaja imaju prema po initeljima nasilja u obitelji. etiri 
petine (4/5) ispitanih policijskih službenika smatra kako se obiteljskom nasilniku 
može pomo i u savladavanju njegove agresije i promjeni njegovog nasilni kog 
ponašanja putem zaštitnih ili sigurnosnih mjera te terapeutskim tretmanima. Samo 
1/5 ispitanika smatra po initelja nasilja u obitelji tzv. ro enim zlo incem, kojemu 
nema pomo i te da je jedini na in zaštite društva od takvih nasilnika njihovo Þ zi -
ko izdvajanje iz društva i zaštita drugih od njihovog štetnog utjecaja. Zbog ovog 
istaknutog postotka anketirane populacije policijskih službenika, tijekom njiho-
ve specijalisti ke edukacije se posebno treba razjasniti svrha i cilj zaštitne mjere 
obveznoga psihosocijalnog tretmana i njenog dosega kojeg je ostvarila u praksi, 
a predava i te teme bi trebali biti psihijatri ili psiholozi koji tu zaštitnu mjeru 
i provode. Svrha provo enja psihosocijalnog tretmana je sprje avanje daljnjega 
nasilni kog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju po initelja 
nasilja u obitelji. Cilj provo enja psihosocijalnog tretmana je potaknuti po initelja 
nasilja da postane svjestan svog nasilnog ponašanja, prepozna svoju odgovornost 
te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.
8. Anektirani policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja, njih 
82,30% smatra da se nasilje ne doga a u svakoj obitelji. Dakle, nasilje u obitelji 
ne smatraju nekim uobi ajenim obiteljskim društvenim odnosom, ve  posebnim 
društvenim fenomenom koji ima svoje posebne uzroke i pojavne oblike. Samo pri-
javljivanje nasilja u obitelji, za ove policijske službenike, nije odstupanje od onog 
oblika i "koli ine" nasilja koje je prešlo obi ajnu, odnosno uobi ajenu granicu. 
Stoga e oni, o ekuje se, pristupiti i postupiti u svakom slu aju nasilja u obitelji 
kao posebnom pojedina nom kriminalnom doga aju kojeg treba istražiti sa svim 
njegovim speciÞ nostima i individualnim karakteristikama, i na strani po initelja 
i na strani žrtve. Zbog prisutnosti odre enog postotka policijskih službenika koji 
smatraju da se nasilje doga a u svakom braku (njih 17,70%), koji relativizira-
ju problematiku obiteljskog nasilja u braku, potrebno je u initi dodatne napore 
(personalne i materijalne) i provesti znanstveno istraživanje u kojem bi se pitanje 
kriminalisti ke etiologije i fenomenologije nasilja u obitelji posebno istražilo i 
spoznalo. Takve stvorene baze podataka i znanja mogu se onda koristiti i za edu-
kaciju, ali i za usmjeravanje politike suprotstavljanja kriminalu kroz kaznene ili 
prekršajne sankcije.
9. Da nasilje i ljubav ne idu zajedno, jedan je od klasi nih mitova o nasilju u obitelji, 
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kojeg tako ne percipira svega 55,20% anketiranih policijskih službenika opera-
tivnih dežurstava policijskih postaja. Ovakav stav može utjecati na profesional-
no postupanje policijskih službenika tako da, primjerice, iskaz žrtve kako unato  
svemu voli po initelja ili po initelja da voli žrtvu, ali se ne može samokontroli-
rati, prihvati kao osnovu za nepostupanje, odnosno neprijavljivanje po initelja za 
utvr eno nasilje ili postupanje koje e "i i na ruku" po initelju, a u nekim slu a-
jevima i žrtvi (npr. neprovo enje zaštitne mjere udaljenja iz stana, ku e ili nekoga 
drugoga stambenog prostora u slu aju ekonomske neosiguranosti ili siromaštva 
žrtve). Ovaj neo ekivani rezultat, u odnosu na sve ostale rezultate glede stavova 
policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja, upu uje na oz-
biljnost razumijevanja, odnosno nerazumijevanja nasilja kao društvenog fenome-
na i problem tolerancije prema njemu.
10. Me u ukupno anketiranim policijskim službenicima operativnog dežurstva poli-
cijskih postaja, njih 90,60% misli da su djeca koja samo gledaju nasilje, tako er 
ugrožena nasiljem, što upu uje na svijest o mogu oj emocionalnoj i psihi koj zlo-
stavi djeteta od strane nasilnika. Opasnost postoji i u potvr enoj injenici kako 
djeca u takvoj sredini u e nasilje, u starijoj dobi ga oponašaju te se stvaraju delin-
kventi iz razorenih obitelji (Singer, Mikšaj Todorovi , 1993). Stoga valja o ekivati 
da e policijski službenik injenicu prisutnosti djeteta tijekom injenja nasilja u 
obitelji uzimati u obzir tijekom kriminalisti kog istraživanja "na terenu" te e ga 
kvalitetno usmjeravati na poduzimanje mjera i radnji radi zaštite djeteta i na pri-
javljivanje po initelja u odnosu na kvaliÞ katorne okolnosti sadržane u bi u kazne-
nog djela ili prekršaja (Punoljetni lan obitelji koji u nazo nosti djeteta, maloljetne 
osobe ili osobe s invaliditetom po ini nasilje u obitelji kaznit e se za prekršaj nov-
anom kaznom u iznosu od najmanje 6.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju 
od najmanje 30 dana.5). Me utim, zabrinjava injenica da gotovo 10% policijskih 
službenika operativnih dežurstava policijskih postaja ne prepoznaje svjedo enje 
djeteta nasilju kao in nasilja nad njim samim, što upozorava na potrebu intenzivi-
ranja edukacije u ovom pogledu.
11. Zabrinjavaju i rezultati u iskazivanju stavova koji se odnose na spolno nasilje 
o ituju se u injenici da 20,80% anketiranih policijskih službenika operativnih de-
žurstava policijskih postaja (uzorak ini 94% muškaraca) smatra kako su seksualni 
komentari i primjedbe upu ivani ženama, dio koketiranja i zavo enja. Uzimaju i 
u obzir da žrtve naj eš e prijavljuju ovaj oblik nasilja kada se osje aju ugrožene, 
ponižene ili osramo ene, stav policijskog službenika može utjecati na postupanje 
i ishod intervencije, ali i percepciju policije kao funkcionalnog sustava, ija je pri-
marna uloga pružanje pomo i i zaštite (Walter, 1981). Prema lanku 156. stavku 2. 
Kaznenog zakona6 spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili Þ zi ko 
neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu 
dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavaju e ili uvredljivo 
okruženje.
12. S druge strane, neo ekivano, veliki broj ispitanika, ak 63,5% smatra da su zlo-
5 lanak 20. stavak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09., 14/10. i 60/10.).
6 Kazneni zakon (NN 125/11. i 144/12.).
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stavlja i nasilni jer ne znaju kontrolirati svoj bijes i frustracije, što se može pro-
tuma iti nedostatkom znanja iz podru ja obiteljske dinamike, odnosno, funkcio-
niranja po initelja naj eš e u namjeri uspostave mo i i kontrole nad žrtvom i time 
njezinim dovo enjem u položaj ovisnosti. To može dovesti u pitanje pružanje od-
govaraju e pomo i žrtvama, štoviše i do uvjeravanja žrtve da zbog toga preuzme 
pasivnu ulogu. Ako se relativni rezultati dobiveni za ovaj stav povežu s relativnim 
rezultatima dobivenim za stav kako se nasilnicima u obitelji ne može pomo i da 
promijene svoje ponašanje (7), i promotrimo njihove standardne devijacije (7 : 
,40825 i 12 : ,48384), onda emo do i do zaklju ka kako ovi stavovi imaju zna-
ajan intenzitet u anketiranoj populaciji. To samo potvr uje naša razmišljanja i 
zaklju ke koje smo naveli uz raniji, sedmi analizirani stav.
5.2. Razina znanja policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja o 
postupanju u predmetima nasilja u obitelji 
Anketirani policijski službenici odgovorili su na svih 27 postavljenih pitanja, od kojih 
su dva pitanja otvorenog tipa postavljena tako da policijski službenici sami ponude odgovor, 
upisivanjem u odgovaraju i prostor. Analiza dobivenih odgovora prikazana je u tablici 3. 
Zbog opsežnosti postavljenih pitanja i dobivenih odgovora ne emo se baviti analizom sva-
kog pojedinog pitanja, ve  emo dati sumarne, sintetizirane zaklju ke. itatelju ostavljamo 
da sam analizira svako pojedino pitanje, prema svom interesu i potrebama. 
Tablica 3: Razina znanja policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja o 
postupanju u predmetima nasilja u obitelji
1. Ako osoba zatraži 
intervenciju policije jer 
se posva ala s bra nim 




2. Prilikom telefonskog 
zaprimanja dojave o 
nasilju u obitelji, od 



































































































42,70 3,10 10,40 31,30 12,50
3. Nakon zaprimljene 
dojave o nasilju u obitelji, 
šef smjene PP uputit e na 
mjesto doga aja nasilja 
u obitelji policijsku 
ophodnju:
Odmah i bez odgode Ovisno o procjeni rizika
im prva ophodnja dovrši 
postupanje koje je u tijeku
93,80 2,10 4,10
4. Šef smjene PP e 
ophodnju upu enu na 
mjesto doga aja nasilja u 
obitelji kontaktirati:
Povremeno esto
Ne e kontaktirati dok mu 
se sami ne jave
51,00 38,50 10,50
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5. Policijska ophodnja 
e se na mjesto doga aja 
nasilja u obitelji uputiti:
Žurno, uz korištenje zvu nih i 
svjetlosnih signala
Žurno, bez korištenja zvu nih i svjetlosnih 
signala
11,50 88,50
6. Nakon dolaska na 
mjesto doga aja nasilja 
u obitelji, policijski 
službenik parkirat e 
službeno vozilo:
Izvan mogu eg vidokruga po initelja, 
kako ga ne bi izazvali
Što bliže ulazu u stambeni prostor, 
radi postizanja psihološkog u inka na 
po initelja
44,80 55,20
7. Pri dolasku na mjesto 
doga aja nasilja u obitelji, 
policijski službenici:
Obratit e pozornost na alternativne 
ulaze i izlaze te na zvukove koji 
upu uju na ugroženost žrtve
Pokucat e na vrata i nastojati što prije u i 
u stan, kako bi sprije ili daljnje injenje 
obiteljskog nasilja
58,30 41,70
8. Pod kojim uvjetima 
policijski službenik 
upu en na intervenciju 
povodom nasilja u 
obitelji, može nasilno 
u i u stan, ako osoba ne 
otvara vrata?
9. Nakon ulaska u stan 
prilikom intervencije 
povodom nasilja u 
obitelji, prva zada a 
policijskih službenika je:








zate enih na 
mjestu doga aja
50,00 3,10 44,80 2,10
10. Ako na mjestu 
doga aja nasilja u obitelji 
ima ozlije enih osoba, 
policijski službenik e:
Ozlije enima ponuditi 
lije ni ku pomo
Pozvati hitnu medicin-
sku pomo , bez obzira 
žele li to ozlije eni ili ne
Uputiti ozlije ene da se 
nakon intervencije jave 
lije niku
33,40 65,60 1,00
11. Razgovor sa žrtvom 
nasilja u obitelji policijski 
službenik obavit e:
U stanu, po mogu nosti u odvojenoj 
prostoriji, bez nazo nosti po initelja
U policijskoj postaji radi stvaranja osje aja 
sigurnosti kod žrtve
85,40 14,60
12. Policijski službenik 
e na mjestu doga aja 
nasilja u obitelji, od žrtve 
prikupiti obavijesti:
Samo o detaljima 
trenutnog doga aja, 






doga aja, a 
za ranije e 
pozvati žrtvu 
u PP
O svim pojedinostima 
trenutnog doga aja, 
ali i o svim ranijim
Ukratko o 
trenutnom 
doga aju, a za 
detalje e pozvati 
žrtvu u PP
10,40 13,50 61,50 14,60
13. Pri utvr enom 
prekršaju nasilja u 
obitelji, izjavu žrtve 
policijski službenik 
Þ ksirat e u obliku:





22,90 6,30 62,50 8,30
14. Ošte enika/zakonskog 
zastupnika ošte enika 
u predmetima nasilja 
u obitelji,  policijski 
službenik e na mjestu 
doga aja upoznati sa:
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15. Ako je prilikom 
intervencije utvr eno 
da je dijete žrtva nasilja 
u obitelji, policijski 
službenik e žurno o tome 
izvijestiti najprije:
Djelatnika centra za 
socijalnu skrb
Policijskog službenika za 
mladež
Ako su prisutni roditelji, 
nikoga
63,50 32,30 4,20
16. Obavijesni razgovor s 
djetetom – žrtvom nasilja 
u obitelji, najbolje je 













1,00 49,00 1,00 43,80 5,20
17. Pri utvr enom 
prekršaju nasilja u 
obitelji, izjava djeteta 
– žrtve Þ ksirat e se u 
obliku:





61,50 5,20 20,80 12,50
18. Za po injeni prekršaj 
djeteta, koje nije navršilo 
14 godina života, može se 
kazniti roditelj ili osoba 
koja ga nadzire, ako je taj 
prekršaj u izravnoj svezi 
s propuštenim nadzorom 




19. Policijski službenik e 
prema po initelju nasilja 
u obitelji, zate enom na 
mjestu doga aja, poduzeti 
žurne radnje u okviru 
policijskih ovlasti. Prva 




Uhi enje Pregled osobe Alk-droga test
29,20 14,60 26,00 29,20 1,00
20. Ako se prilikom 
intervencije povodom 
nasilja u obitelji, kod 
po initelja prona e 
legalno oružje, koje 
nije sredstvo po injenja 
prekršaja, policijski 
službenik e:
Oduzeti oružje i dostaviti 
ga prek. sudu uz optužni 
prijedlog
Oduzeti oružje i 
pokrenuti upravni 
postupak
Konzultirati se sa žrtvom, 
a ako postoji opasnost 
oduzeti
24,00 70,80 5,20
21. U slu aju kada je 
alkotestom. utvr eno 
po injenje prekršaja 
nasilja u obitelji pod 
utjecajem alkohola, a 
postoje zakonski uvjeti 
za njegovo uhi enje 
i dovo enje sucu za 
prekršaje, zadržavanje 
po initelja u službenim 
prostorijama može trajati 
najduže:
Do 12 sati Do 24 sata Do 36 sati Do 72 sata
43,80 54,20 1,00 1,00
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22. Pri utvr enom 
prekršaju nasilja u 
obitelji, izjavu po initelja 
policijski službenik e 
Þ ksirati u obliku:
Službene zabilješke Izvješ a
Zapisnika o ispitivanju 
osumnji enika
18,80 7,20 74,00
23. Policijski službenik 
e prekršajnom sudu 
predložiti izricanje 
odre ene vrste zaštitnih 
mjera po initelju nasilja u 
obitelji primarno ovisno 
o:
Izjavi žrtve Procjeni rizika
24,00 76,00
24. Zaštitne mjere iz 
Zakona o zaštiti od 
nasilja u obitelji mogu se 
primijeniti samostalno 
i bez izricanja kazne, 




25. Zaštitne mjere 
iz Zakona o zaštiti 
od nasilja u obitelji, 
koje su stavljene u 
nadležnost policije, mogu 





26. Policijski službenik 
e pristupiti provedbi 
zaštitne mjere iz svoje 
nadležnosti izre ene 
po initelju nasilja u 
obitelji, odmah nakon što:
Podnese opt. prijedlog i 
obavijesti ga se o prijedlogu 
mjera
Doznaju da je prek. 
sud donio rješenje o 
zaštitnim mjerama
Zaprime pravomo no 
rješenje prek. suda
49,00 17,70 33,30
27. Kod donošenja 
odluke o dovo enju 
po initelja nasilja u 
obitelji sucu za prekršaje, 
policijski službenik e 
se konzultirati sa sucem 
za prekršaje treba li 




U graÞ konu 2 dajemo rezultat analize koliki je broj to nih odgovora dalo policijskih 
službenika koji e pro i Temeljni te aj za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji. Iz graÞ kona se može vidjeti kako se dis-
perzija to nih odgovora kre e od 9 do 20 to nih odgovora s injenicom da u razredu od 21 
do 25 to nih odgovora nismo imali niti jednog anketiranog policijskog službenika. Prosje na 
ocjena testa znanja je dovoljan (2).7 ak 47,00% (ili njih 45) anketiranih policijskih službe-
nika neto no je odgovorilo na gotovo polovicu od ukupnog broja postavljenih pitanja. Samo 
7 Raspon ocjene se kretao: od 14 do 16 to nih odgovora – dovoljan (2); 17-22 to nih odgovora – dobar (3); 
23-25 to nih odgovora – vrlo dobar (4) i od 26-27 to nih odgovora – 5 (izvrstan ili odli an).
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5,2% policijskih službenika to no je odgovorilo na 20 postavljenih pitanja (od ukupno 27), 
što je i najviša postignuta gornja granica u broju dobivenih to nih odgovora.
GraÞ kon 2: Znanje policijskih službenika
Analiziraju i to ne odgovore (graÞ kon 2), utvr eno je da anketirani policijski služ-
benici operativnih dežurstava policijskih postaja u vrlo visokom postotku znaju da je na 
svaku dojavu o nasilju u obitelji potrebno uputiti policijsku ophodnju odmah i bez odgode 
(93,80%), radi provjere navoda pa ak i u slu aju kada je intervencija zatražena zbog sva-
e bra nih partnera (89,60%), pri emu ophodnja ne e koristiti zvu ne i svjetlosne signale 
(88,50%).
Vrlo visoki postotak policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja 
poznaje proceduru postupanja u svezi s prikupljanjem obavijesti od žrtve nasilja u obitelji u 
smislu da žrtvi omogu i neometan iskaz u njezinom stambenom prostoru, po mogu nosti u 
odvojenoj prostoriji, bez prisutnosti nasilnika (85,40%). 
Me utim, vrlo mali postotak ispitanih policijskih službenika (5,20%) može navesti, na 
pitanje otvorenog tipa, s kojim injenicama i okolnostima je policijski službenik dužan upo-
znati žrtvu/ošte enika ili njezinog zakonskog zastupnika, u skladu s pozitivnim zakonskim 
propisima i Protokolom Vlade Republike Hrvatske o postupanju u slu aju nasilja u obitelji 
(www.mspm.hr), što ne mora biti odraz lošeg postupanja, s obzirom na to da su u obvezi 
koristiti odre ene obrasce u kojima su taksativno navedena prava žrtve (izvješ e o dojavi, 
pouka o pravima) te ih trebaju pro itati kada je to zakonom propisano.
Opsežniju i intenzivniju edukaciju budu ih polaznika te ajeva trebalo bi planirati i u 
odnosu na pitanja koja se ti u: primjene zaštitnih mjera, sastavljanja policijske dokumenta-
cije i korespondencije, pokretanja postupka oduzimanja oružja, ostvarivanja me uinstitucio-
nalne suradnje te prikupljanja odlu nih relevantnih injenica.
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5.3. Zadovoljstvo policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja 
ulogom rukovoditelja u stru nom rukovo enju i koordiniranju intervencijama 
povodom dojave o nasilju u obitelji
Prikupljeni odgovori u svezi s postavljenih 11 pitanja glede zadovoljstva policijskih 
službenika operativnih dežurstava policijskih postaja ulogom rukovoditelja u stru nom ru-
kovo enju i koordiniranju intervencijama povodom dojave nasilja u obitelji dani su u tablici 
4, a svako pojedino pitanje, zbog njegove važnosti i njegovog neposrednog odraza na odnos 
izme u šefa smjene i njegovog neposrednog ili višeg rukovoditelja, dani su pojedina no. Svi 
anketirani policijski službenici odgovorili su na prvih 8 postavljenih pitanja.
Tablica 4: Zadovoljstvo policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja ulogom 
rukovoditelja u stru nom rukovo enju i koordiniranju intervencijama 
povodom dojave o nasilju u obitelji
1. U mojoj policijskoj postaji, 
poslove vezane za prekršaj 
nasilja u obitelji naj eš e 
obavlja:
Temeljna policija Kriminalisti ka policija
Zajedno temeljna i 
kriminalisti ka policija
92,70 1,00 6,30
2. Odluku o tome tko e 
postupati u svezi s prekršajem 









85,40 9,40 4,20 1,00
3. Prilikom postupanja u svezi 
s prekršajem nasilja u obitelji, 
najve u pomo  u mojoj 

















































































5,20 54,20 4,20 6,30 24,00 1,00 5,10
4. Moji rukovoditelji o 
postupanju policije u 
slu ajevima nasilja u obitelji 
znaju:
Ništa Vrlo malo Dosta Puno Sve
3,10 11,50 53,10 21,90 10,40
5. Moji rukovoditelji daju mi 
podršku u donošenju odluka 
kod dvojbenih situacija 
prilikom postupanja u 
slu ajevima nasilja u obitelji:
Da, uvijek esto Rijetko Ne, nikada
38,60 39,60 20,80 1,00
6. Kada bi mi moj neposredni 
rukovoditelj naložio da 
postupim protivno zakonskim 
odredbama prema kojima se 
mora postupati u slu ajevima 
nasilja u obitelji, ja bih:
Postupio po 
zapovijedi, jer 
on tada preuzima 
odgovornost
Pokušao bih ga 
uvjeriti da nije u 
pravu, ali bih ga 
ipak poslušao
Ne bih postupio 
po zapovijedi 





Ne bih postupio 
po zapovijedi i 
nikoga ne bi o 
tome izvijestio
1,00 12,50 80,20 6,30
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7. Moji rukovoditelji 
me dodatno educiraju o 




8. Moji rukovoditelji 


















1,00 5,20 47,90 18,80 27,10
9. Mojim rukovoditeljima 




10. Meni su poznate 
obiteljske prilike policijskih 
službenika iz moje smjene:
Da Ne
70,80 28,10
11. Da bi postupanje 
policijskih službenika moje 
PP u predmetima nasilja 
u obitelji bilo kvalitetnije, 
trebalo bi:
1. 92,70% anketiranih policijskih službenika navodi da u njihovoj policijskoj postaji 
poslove vezane za prekršaj nasilja u obitelji obavlja temeljna policija, 6,3% navodi da taj 
posao obavlja temeljna policija u suradnji s kriminalisti kom policijom, dok njih samo 1% 
navodi da ga obavlja kriminalisti ka policija (graÞ kon 3). Iz ovakvih odgovora može se 
zaklju iti da u svezi s prekršajima nasilja u obitelji postupaju naj eš e policijski službenici 
temeljne policije, što je u skladu s ustrojem i opisom poslova temeljne policije. 
GraÞ kon 3: U mojoj policijskoj postaji poslove vezane za prekršaj 
nasilja u obitelji naj eš e obavlja:
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2. Ovisno o opsežnosti i složenosti zaprimljene dojave o nasilju u obitelji (intenzitet 
nasilja, prisutnost djece, sumnja o postojanju oružja i sl.), od velike je važnosti donošenje 
odluke o tome tko e postupati u konkretnom slu aju. Iz dobivenih odgovora razvidno je da 
u policijskim postajama u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske tu odluku 
naj eš e donosi šef smjene operativnog dežurstva (85,40%). On zaprima dojavu i trebao bi 
znati relevantne injenice na temelju kojih e na mjesto doga aja uputiti odgovaraju i broj 
adekvatno opremljenih policijskih službenika. U manjem broju zastupljeni su drugi rukovo-
ditelji (pomo nik na elnika za kriminalisti ku policiju – 9,40% odgovora, na elnik policij-
ske postaje – 4,20% odgovora i operativno-komunikacijski centar policije policijske uprave 
– 1,00% odgovora). Rezultati u ovom podru ju su o ekivani i vidljivi su u graÞ konu 4.
GraÞ kon 4: Odluku o tome tko e postupati u svezi s prekršajem nasilja u obitelji
 u mojoj policijskoj postaji donosi:
 
3. Policijski službenici operativnog dežurstva u policijskim postajama, tijekom postu-
panja u slu ajevima nasilja u obitelji esto nailaze na prepreke i dvojbene situacije kada se 
nužno konzultiraju s drugim policijskim službenicima i rukovoditeljima, odnosno kada o e-
kuju od njih pomo . Iz podataka dobivenih anketiranjem policijskih službenika operativnih 
dežurstava policijskih postaja (graÞ kon 5), razvidno je da pomo  naj eš e o ekuju od svojih 
neposredno nadre enih rukovoditelja – pomo nika na elnika za temeljnu policiju policij-
ske postaje (54,20%), potom od specijaliziranih policijskih službenika za mladež policijske 
postaje (24,00%), a tek nakon njih, u manjem broju slu ajeva (6,30%), pomo  o ekuju od 
operativno-komunikacijskog centra policije same policijske uprave. U najmanjem broju, kao 
osobe od kojih mogu o ekivati pomo , navedeni su pomo nik na elnika za kriminalisti ku 
policiju policijske postaje (5,20%), na elnik policijske postaje (4,20%) i specijalizirani po-
licijski službenik za mladež policijske uprave (1,00%). Rezultati na ovo postavljeno pitanje 
upu uju nas na komunikacijske kanale koji postoje unutar policijske postaje, odnosno izme-
u policijske postaje i policijske uprave kada je rije  o nasilju u obitelji.
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GraÞ kon 5: Prilikom postupanja u svezi s prekršajima nasilja u obitelji, 
najve u pomo  u mojoj policijskoj postaji mogu o ekivati od:
4. Predodžba anketiranih policijskih službenika o razini znanja rukovoditelja o postu-
panju u slu ajevima nasilja u obitelji prikazana je u graÞ konu 6: 53,10% misli da su znanja 
rukovoditelja o navedenoj problematici dobra, 32,30% njih misli da njihovi rukovoditelji 
znaju sve ili puno o postupanju policije u slu aju nasilja u obitelji, a 14,60% njih misli da ne 
znaju ništa ili vrlo malo. Za 10,40% rukovoditelja anketirani policijski službenici smatraju da 
o slu ajevima nasilja u obitelji znaju sve. Ako se rezultati u svezi s ovim pitanjem povežu s 
rezultatima dobivenim na 3. pitanje, može se zaklju iti kako policijski službenici operativnih 
dežurstava policijskih postaja imaju visoko mišljenje i povjerenje u svoje neposredno nadre-
ene rukovoditelje u policijskoj postaji.
GraÞ kon 6: Moji rukovoditelji u policijskoj postaji o postupanju policije 
u slu ajevima nasilja u obitelji znaju:
5. Iako su anketirani policijski službenici naveli da u svojoj policijskoj postaji mogu 
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o ekivati pomo  od neposredno nadre enog rukovoditelja (analizirani podaci uz 3. pitanje), 
na pitanje daju li im podršku u donošenju odluka u dvojbenim situacijama, njih 78,10% tu je 
podršku dobilo uvijek ili esto, dok njih 1,00% navodi da im rukovoditelji nisu dali nikada 
podršku u donošenju odluke, a 20,8% anketiranih policijskih službenika navodi da su o eki-
vanu podršku dobili vrlo rijetko. Iz prezentiranih podataka u graÞ konu 7 može se zaklju iti 
da 21,80% policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja se nalazi u situa-
ciji da odluke u dvojbenim situacijama moraju donositi sami, a te odluke su kasnije podložne 
ocjeni i kritici upravo tih rukovoditelja. Treba uzeti u obzir da su dobiveni podaci temeljeni 
na predodžbi policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja, a ne na kvan-
titativnoj analizi slu ajeva nasilja u obitelji.
GraÞ kon 7: Moji rukovoditelji u mojoj policijskoj postaji mi daju 
podršku u donošenju odluka u dvojbenim situacijama:
6. Na pitanje: Što bi poduzeli kada bi im rukovoditelj izdao zapovijed koja nije u skladu 
sa zakonskim odredbama o nasilju u obitelji?, 80,20% anketiranih policijskih službenika 
navelo je da bi pokušalo uvjeriti rukovoditelja da nije u pravu te bi o svemu obavijestilo 
njemu nadre enog rukovoditelja, 12,50% bi pokušalo uvjeriti rukovoditelja da nije u pravu, 
ali bi ga ipak poslušalo, dok bi 6,30% odbilo zapovijed, ali o tome ne bi nikoga obavijestilo, 
a 1,00% njih bi postupilo prema zapovijedi nadre enog jer on, prema njihovom mišljenju, 
tada preuzima odgovornost (graÞ kon 8). Zabrinjavaju i je podatak da bi 19,8% policijskih 
službenika postupilo protivno zakonskim odredbama. Analizirani rezultati 6. pitanja ne smiju 
se tuma iti u smislu da bi gotovo 1/5 policijskih službenika operativnih dežurstva policijskih 
postaja postupila protuzakonito, ve  je to odraz subordinacije u policiji, koja se nerijetko 
striktno poštuje. Dobiveni podaci u ovom podru ju otvaraju prostor za uvo enje dodatne 
specijalisti ke obuke, i policijskih službenika operativnih dežurstva policijskih postaja i nji-
hovih rukovoditelja. 
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GraÞ kon 8: Kada bi mi rukovoditelj izdao protuzakonitu zapovijed u 
slu aju nasilja u obitelji, ja bih:
7. Na temelju podataka iz graÞ kona 9 vidljivo je kako policijski službenici operativnih 
dežurstava policijskih postaja u 51,00% slu ajeva ne prolazi dodatnu edukaciju o nasilju u 
obitelji. S obzirom na to da dopunsko stru no usavršavanje u policijskim upravama polaze 
samo policijski službenici srednje stru ne spreme zaduženi za policijske intervencije, orga-
niziranje temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih 
postaja u predmetima nasilja u obitelji dobiva posebnu ulogu i zna enje glede specijali-
sti kog obrazovanja ovih policijskih službenika. To je ujedno i jedini oblik specijalisti kog 
obrazovanja iz ovog podru ja.
Pored netom iznesenog zaklju ka, potrebno je upozoriti i na odredbe Zakona o dr-
žavnim službenicima prema kojima je državni službenik dužan osigurati visoku kvalitetu 
stru nosti svoga rada, unaprje uju i stru ne sposobnosti i sudjeluju i u stru nom usavršava-
nju potrebnom za osobno napredovanje i pove anje u inkovitosti državne uprave.8 Tako er 
i Zakon o policiji govori kako policijsko obrazovanje obuhva a: a) temeljno obrazovanje 
za zanimanje policajac; b) specijalizaciju, stru no osposobljavanje, usavršavanje i policijski 
trening i c) visokoškolsko obrazovanje. Prema istom Zakonu policijsko obrazovanje temelji 
se na na elu cjeloživotnog obrazovanja.9 Cjeloživotno u enje odnosi se na svaku aktivnost 
u enja tijekom cijeloga života radi unaprje enja znanja, vještina i kompetencija u okviru 
osobnoga, gra anskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Ono obuhva a 
u enje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u ko-
jima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Pojam cjeloživotno u enje esto se 
zamjenjuje izrazom cjeloživotno obrazovanje, no važno je istaknuti da ta dva pojma nisu 
istozna na. Obrazovanje obuhva a samo organizirano u enje, a u enje je širi koncept koji 
8 lanak 22. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 
49/12. – pro iš eni tekst, 37/13., 38/13. i 1/15.).
9 lanak 85. Zakona o policiji (NN 34/11., 130/12., 89/14., 151/14. i 33/15.).
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uklju uje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli 
život. U devedesetim godinama XX. stolje a u Europi se aÞ rmira cjeloživotno u enje kao po-
litika koja odgovara na probleme ekonomske krize i pove ane nezaposlenosti (Žiljak, 2005). 
U tom razdoblju pomi e se fokus s obrazovanja, koje je institucionalizirani i organizirani 
proces, na cjeloživotno u enje koje uklju uje sve oblike u enja u svim životnim okolnostima. 
S tog motrišta policijski službenik bi se trebao samoinicijativno informirati i educirati o do-
nesenim novim ili izmijenjenim i dopunjenim zakonskim i podzakonskim propisima te pratiti 
stru nu literaturu koja je objavljena na www.mup.hr ( asopis Policija i sigurnost). Ne bi 
bilo zgorega ponovno uvesti i mjese na dokumentacijska izvješ a koja je pripremala Služba 
za razvoj policijskog obrazovanja i nakladni ko-knjižni nu djelatnost Policijske akademije 
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u kojima su se donosile informacije o 
svim teku im izmjenama i dopunama te donesenim novim propisima u svezi s policijskim 
poslovima i ustrojem, te mjese ni popis lanaka objavljenih u stru noj literaturi koji su se 
ticali policije.
GraÞ kon 9: Moji rukovoditelji me dodatno educiraju o nasilju u obitelji:
8. Anketirani policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja u 45,90% 
slu ajeva navode kako njihovi rukovoditelji smatraju postupanje u svezi s nasiljem u obitelji 
važnijim od drugih postupanja, odnosno jako važnim i složenim postupanjem (graÞ kon 10). 
Ovako visoki dodijeljen postotak važnosti postupanja u svezi s nasiljem u obitelji i samom 
nasilju u obitelji dan je vjerojatno temeljem iskustva iz prakse, budu i da ovaj oblik krimina-
la može imati teške (npr. teške tjelesne ozljede) ili najteže (npr. ubojstvo) posljedice. Visok 
postotak od 47,90% anketiranih policijskih službenika smatra da njihovi rukovoditelji drže 
jednako važnim postupanje u svezi s nasiljem u obitelji, kao svako drugo postupanje u svezi 
s kažnjivom radnjom. I ovo mišljenje nalazi svoje opravdanje u injenici kako je policijski 
službenik dužan jednako postupati u svim onim slu ajevima kada postoje osnove sumnje da 
je po injeno koje kažnjivo djelo. No, zabrinjava postotak od 6,20% anketiranih policijskih 
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službenika koji navode da njihovi rukovoditelji smatraju postupanje u svezi s nasiljem u 
obitelji nevažnim, nepotrebnim ili manje važnim od drugih postupanja. Može se pretpostaviti 
razlog ovakvog minoriziranja problema nasilja u obitelji radi osobnih i obi ajnih razloga, ali 
ovaj bi rezultat trebao biti predmet dubljeg i temeljitijega znanstvenog istraživanja.
GraÞ kon 10: Moji rukovoditelji postupanje u svezi s nasiljem u obitelji smatraju:
9. i 10. Saznanja o obiteljskim prilikama policijskih službenika može biti jedan od im-
benika prevencije nasilja u policijskim obiteljima, ali i prevencije u mogu em reß ektiranju 
nesre enih obiteljskih odnosa policijskih službenika na profesionalnost prilikom njihovog 
postupanja u slu aju nasilja u obitelji. Žele i ustanoviti poznaju li rukovoditelji obiteljske 
prilike svojih podre enih, u ovom slu aju policijskih službenika operativnih dežurstava poli-
cijskih postaja, budu im polaznicima te aja postavljeno je upravo pitanje: Mojim rukovodi-
teljima je poznato kakve su moje obiteljske prilike. Na to pitanje je njih 70,80% odgovorilo 
potvrdno, a 28,10% negativno, dok se 1,10% anketiranih nije izjasnio. Gotovo identi an 
rezultat se pojavljuje i kod pitanja poznaju li anketirani policijski službenici obiteljske prilike 
policijskih službenika kojima rukovode (70,80% odgovorilo je "da", 28,10% "ne", a 1,10% 
se nije izjasnio). S obzirom na statisti ki porast broja kažnjivih radnji nasilja u obitelji u 
"policijskim obiteljima", injenica da rukovoditelji vrlo malo znaju o obiteljskim prilikama 
svojih kolega, može biti jedan od imbenika koji onemogu uju preventivno djelovanje unu-
tar sustava policije. To u kona nici može dovesti u pitanje i profesionalnost u slu ajevima 
nasilja u obitelji, primjerice projekcijom vlastitih problema i formiranih stavova na situacije 
u kojima policijski službenici, tijekom pružanja intervencije, obavljaju svoje zada e s ciljem 
zaštite žrtava i prijavljivanja po initelja.
11. Na posljednje pitanje otvorenog tipa, u ovoj skupini pitanja: Da bi postupanje po-
licijskih službenika moje policijske postaje u predmetima nasilja u obitelji bilo kvalitetnije, 
trebalo bi:, o ekivali su se odgovori koji predstavljaju prijedloge za unaprje enje postupanja 
policije u podru ju nasilja u obitelji. Na postavljeno pitanje odgovorilo je 78 policijskih 
službenika, odnosno 81,30% od ukupnog broja anketiranih policijskih službenika operativ-
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nih dežurstava policijskih postaja. Dobivene rezultate, odnosno odgovore grupirali smo u 
sljede e skupine odgovora:
• 54 (69,20%) anketiranih policijskih službenika navelo je da bi bilo nužno eš e 
kontinuirano provoditi edukacije policijskih službenika koji neposredno pružaju 
intervencije povodom dojave nasilja u obitelji, o samom na inu postupanja, ana-
liziraju i pogreške koje se doga aju na terenu, ali i o na inu izrade i sadržaju 
policijske dokumentacije i korespondencije, koja proizlaze iz neposrednog postu-
panja.
• 18 (23,10%) anketiranih policijskih službenika smatra da bi bilo dobro provoditi 
edukacije rukovoditelja, a 3 (3,80%) anketiranih policijskih službenika misli da je 
potreban ve i angažman njihovih rukovoditelja u predmetima obiteljskog nasilja. 
• 13 (16,70%) anketiranih policijskih službenika navodi da bi trebalo osigurati do-
voljan broj policijskih službenika u policijskim postajama, a 4 (5,10%) da je po-
trebno više policijskih službenica, kako bi policijske ophodnje bile mješovite po 
spolu, jer se to pokazalo u inkovitijim.
• 5 (6,40%) anketiranih policijskih službenika navodi da je potrebna bolja koordina-
cija s policijskim službenikom za mladež.
• Po 4 (5,10%) anketiranih policijskih službenika misli kako bi trebalo ujedna iti 
na ine postupanja, ali i kako bi trebalo ostvariti bolju suradnju s pravosudnim i 
drugim tijelima, ponajprije s nadležnim državnim odvjetnicima.
• 2 (2,60%) anketiranih policijskih službenika predlaže organiziranje mjese nih 
radnih sastanaka s rukovoditeljima policijske postaje.
• Po jedan odgovor (1,30%) odnosi se na potrebu kvalitetnijega radnog prostora, 
boljeg motiviranja policijskih službenika i smanjenje ili pojednostavljivanje "pa-
pirologije".
5.4. Zadovoljstvo policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja 
ulogom operativno-komunikacijskih centara policije policijskih uprava u stru nom 
rukovo enju i koordiniranju intervencijama povodom dojave o nasilju u obitelji
U anketnom upitniku je sa 7 pitanja ispitivano zadovoljstvo ulogom operativno-komu-
nikacijskih centara policije policijskih uprava u stru nom rukovo enju i koordiniranju inter-
vencijama povodom dojave o nasilju u obitelji. Svi ispitanici odgovorili su na prvo pitanja, 
na drugo do šestog pitanja odgovorilo je 93 (96,90%) anketiranih policijskih službenika, a 
na sedmo – otvoreno pitanje odgovorilo je 69 (71,90%) anketiranih policijskih službenika. 
Odgovori na postavljena pitanja analizirani su i prikazani u tablici 5 te pripadaju im graÞ ko-
nima uz svako pojedino analizirano pitanje.
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Tablica 5: Zadovoljstvo policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja ulogom ope-
rativno-komunikacijskih centara policije policijskih uprava u stru nom rukovo enju i koordiniranju 
intervencijama povodom dojave o nasilju u obitelji
1. Dojave u svezi s nasiljem 
u obitelji u mojoj policijskoj 
upravi naj eš e zaprima:
OKCP policijske 
uprave
Ja, kao šef smjene
Policijski službenici 
za mladež moje PP
Netko drugi
52,10 44,80 1,00 2,10
2. Dojave o slu ajevima 
nasilja u obitelji, zaprimljene u 
OKCP-u moje policijske uprave 
su po mom mišljenju:





Opširne i više 
nego dovoljne
20,80 46,90 27,10 2,10
3. Policijski službenici OKCP-a 
moje policijske uprave, kada je 




































































































































45,80 40,60 5,20 4,20 1,00
4. Policijski službenici i 
voditelji u OKCP-u moje PU, o 
obiteljskom nasilju i postupanju 
policije znaju:
Ništa Vrlo malo Dosta Puno Sve
2,10 17,70 53,10 20,80 3,10
5. OKCP moje PU daje mi 
podršku u donošenju odluka 
kod dvojbenih situacija 
prilikom postupanja u 
slu ajevima nasilja u obitelji:
Da, uvijek esto Rijetko Ne, nikada
25,00 42,70 24,00 5,20
6. Od policijskih službenika 
OKCP-a moje PU, mogu 
o ekivati pomo :
Uvijek esto Ponekad Nikad
38,50 30,20 27,10 1,00
7. Da bi postupanje policijskih 
službenika moje PU u 
predmetima nasilja u obitelji 
bilo kvalitetnije, od OKCP-a 
moje PU o ekujem:
1. Kako bi se deÞ nirala uloga operativno-komunikacijskih centara policije (OKCP) po-
licijskih uprava, ponajprije je trebalo ispitati tko u policijskim upravama, odnosno u policij-
skim postajama naj eš e zaprima prijave ili dojave povodom nasilja u obitelji (graÞ kon 11). 
O ekivano, 52,10% anketiranih policijskih službenika navodi da prijave ili dojave o nasilju 
u obitelji zaprimaju policijski službenici OKCP-a, 44,80% anketiranih navelo je da dojave 
zaprimaju sami u operativnim dežurstvima policijskih postaja, dok se mali postotak zapri-
manja dojava odnosi na policijske službenike za mladež (1,00%) ili na neke druge policijske 
službenike (2,10%). Ovakav relativno nizak postotak podnesenih prijava operativnim de-
žurstvima policijskih postaja, koje su u na elu teritorijalno nadležne za sigurnosne doga aje 
na podru ju postaje, može se objasniti navikom gra ana da prijave i dojave policiji podnose 
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osobno u prostorijama svoje policijske postaje, a u drugom naj eš em broju slu ajeva gra-
ani prijave ili dojave podnose telefonom na broj 192, koji je op epoznat broj policije, ali i 
zbog toga što sedmeroznamenkasti telefonski broj policijske postaje gra ani obi no ne znaju. 
Zbog te navike, upravo OKCP policijske uprave ima ovako visok postotak prijava i dojava o 
nasilju u obitelji. U svezi s ovim pitanjem otvaraju se u praksi i mnoga druga pitanja. Pored 
dobre tehni ke opremljenosti OKCP-a policijskih uprava, osigurane i uvedene u posljednjih 
nekoliko godina i sve ve im razvojem komunikacijskog sustava TETRA, OKCP MUP-a RH 
je organizirao, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, u svim operativno-komunikacij-
skim centrima policije policijskih uprava mogu nost podnošenja prijava ili dojava od strane 
osoba s invaliditetom putem interneta ili slanjem prijave ili dojave putem SMS poruka.
GraÞ kon 11: Dojave u svezi s nasiljem u obitelji u mojoj policijskoj upravi naj eš e zaprima:
2. S obzirom na injenicu da su policijski službenici OKCP-a policijskih uprava ti koji 
s jedne strane prvi stupaju u kontakt s gra anima te zaprimaju njihove dojave o obiteljskom 
nasilju, a s druge strane proslje uju im se prijave iz županijskih centara za prihvat hitnih 
poziva Službe za sustav 112, njihov je položaj kompleksan. Naime, oni su dužni prikupiti 
sve relevantne obavijesti o mogu em po injenom obiteljskom nasilju i te obavijesti u najkra-
em roku proslijediti operativnim dežurstvima nadležnih policijskih postaja. Šefovi smjena 
policijskih postaja dužni su stru no i profesionalno koordinirati i usmjeravati postupanje po-
licijskih službenika koji pružaju intervenciju na terenu. O kvaliteti dojava o obiteljskom na-
silju zaprimljenih u OKCP-u policijske uprave (graÞ kon 12), anketirani policijski službenici 
operativnih dežurstava policijskih postaja izjasnili su se u najve em broju (46,90%) da su te 
dojave oskudne, ali dovoljne za postupanje. 20,80% anketiranih smatra da su šture i nedo-
statne, 27,10% policijskih službenika drži da su optimalne, odnosno da sadrže sve elemente 
potrebne za kvalitetno postupanje, dok samo 2,10% ocjenjuje dojave zaprimljene u OKCP-u 
policijske uprave opširnima i više nego dovoljnim za daljnje postupanje (3 policijska služ-
benika nisu odgovorila na postavljeno pitanje). Zašto je to tako? Može se pretpostaviti da 
policijski službenici u OKCP-u policijske uprave ili nemaju dovoljno znanja, nisu zaintere-
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sirani ili nemaju dovoljno vremena posvetiti se temeljitijem propitivanju sugovornika koji 
prijavljuje obiteljsko nasilje. Dobiveni rezultati upu uju i na potrebu obavljanja dodatnih 
razgovora i prikupljanja obavijesti od dojavitelja, što uzrokuje produživanje vremena do ne-
posrednog provo enja intervencije, a cilj je što žurnije reagirati i što prije sprije iti daljnje i-
njenje obiteljskog nasilja. Praksa bilježi i ozbiljne slu ajeve obiteljskog nasilja, gdje naknad-
ni razgovori s dojaviteljem nisu mogu i (teško tjelesno ozlje ivanje dojavitelja, razbijanje 
telefonskog ure aja i sl.) pa policijski službenici policijskih postaja na intervenciju odlaze s 
nepotpunim spoznajama, što komplicira još više njihov rad tijekom provo enja policijskih 
ovlasti u sprje avanju i suprotstavljanju obiteljskom nasilju. Ozbiljnost sadržaja dojave ogle-
da se, primjerice u podatku je li nasilnik tijekom prijetnje ili injenja nasilja u obitelji prijetio, 
koristio ili je spreman koristiti kakvo oružje (pištolj, revolver, puška) ili oru e (nož, sablja, 
vile i sl.). Takva obavijest je važna za pripremu policijskih službenika glede intervencije "jer 
ako si sami ne mogu pomo i, ne e mo i pomo i niti drugima". 
GraÞ kon 12: Dojave o slu ajevima nasilja u obitelji, zaprimljene u 
OKCP-u moje policijske uprave su prema mome mišljenju:
3. Prema mišljenju 45,80% anketiranih policijskih službenika, policijski službenici 
OKCP-a su zainteresirani za sve što se poduzima na terenu, a 40,60% navodi da su zainteresi-
rani samo za ishod intervencije. 9,40% navodi da su zainteresirani samo ako su u pitanju oso-
be iz javnog života ili ako je došlo do pogreške ili propusta u postupanju, a 1,00% anketiranih 
navodi da uop e nisu zainteresirani za daljnje postupanje policijskih postaja, dok 3 policijska 
službenika nisu odgovorila na postavljeno pitanje (graÞ kon 13). Ovi podaci pobu uju po-
zornost glede obveze stru ne i profesionalne koordinacije i rukovo enja od strane OKCP-a 
policijskih uprava, na što e se u sljede oj dionici istraživanja posvetiti posebna pozornost.
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GraÞ kon 13: Policijski službenici OKCP-a moje policijske uprave su 
zainteresirani za postupanje kod nasilja u obitelji:
4. Procjenjuju i koliko policijski službenici i rukovoditelji u OKCP-u policijskih upra-
va znaju o postupanju policije u slu ajevima nasilja u obitelji, 53,10% ispitanika izjasnilo 
se da su njihova znanja u tom podru ju dobra, 23,90% anketiranih se izjasnilo da o nasilju 
u obitelji znaju puno ili sve, a 19,8% policijskih službenika smatra da ne znaju ništa ili vrlo 
malo, dok 3 policijska službenika nisu odgovorila na postavljeno pitanje (graÞ kon 14). Ako 
usporedimo dobivene rezultate u svezi s 4. pitanjem glede zadovoljstva ulogom rukovodite-
lja u rukovo enju i koordiniranju intervencijom povodom dojave nasilja u obitelji, možemo 
zaklju iti kako su oni me usobno sli ni. 
GraÞ kon 14: Policijski službenici i rukovoditelji u OKCP-u 
o postupanju u nasilju u obitelji znaju:
5. Vrlo važan imbenik u postupanju policijskih postaja u predmetima nasilja u obite-
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lji je podrška prilikom donošenja odluka, posebno u dvojbenim situacijama od strane OK-
CP-a policijskih uprava. Anketirani policijski službenici su prema dobivenim rezultatima u 
velikom postotku zadovoljni pruženom podrškom OKCP-a policijske uprave. Naime, njih 
25,00% anketiranih dobiva podršku policijskih službenika OKCP-a policijske uprave uvijek, 
a njih 42,70% ispitanih esto, što ukupno iznosi 67,70%. Rijetko podršku OKCP-a policijske 
uprave dobiva njih 24,00%, a svega 5,20% policijskih službenika tvrdi da im OKCP njegove 
policijske uprave nikada ne daje podršku, dok 3 policijska službenika nisu odgovorila na 
postavljeno pitanje (graÞ kon 15). Ovi podaci, za razliku od onih prikupljenih za 3. pitanje, 
upu uju na dobru, odnosno vrlo dobru suradnju i koordinaciju OKCP-a policijske uprave s 
operativnim dežurstvima policijskih postaja.
GraÞ kon 15: OKCP moje policijske uprave daje mi podršku u donošenju odluka kod dvojbenih situa-
cija prilikom postupanja u slu ajevima nasilja u obitelji:
Me utim, Hi-kvadrat testom, koji iznosi 20,494, sa dvije zavisne varijable (moji ruko-
voditelji mi daju podršku u donošenju odluka kod dvojbenih situacija prilikom postupanja u 
slu ajevima nasilja u obitelji i OKCP moje policijske uprave daje mi podršku u donošenju 
odluka kod dvojbenih situacija prilikom postupanja u slu ajevima nasilja u obitelji), utvr en 
je koeÞ cijent zna ajnosti u iznosu od 0,015, što je manje od 0,05, iz ega možemo zaklju iti 
da rukovoditelji u policijskim postajama daju ve u podršku ispitanicima, od kolega iz OK-
CP-a policijskih uprava.
Tablica 6: Hi-kvadrat test
Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)
Pearson Chi-Square 20,494a 9 ,015
Likelihood Ratio 19,541 9 ,021
Linear-by-Linear Association 5,339 1 ,021
N of Valid Cases 93
a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.
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6. Sli na situacija je i kada se radi o o ekivanjima u smislu pružanja pomo i zatražene 
od policijskih službenika OKCP-a policijskih uprava. Ve ina anketiranih policijskih službe-
nika, ak 68,70% njih, navodi da mogu o ekivati pomo  uvijek ili esto, dok njih 27,10% to 
mogu o ekivati samo ponekad, a tek 1,00% anketiranih ne može o ekivati pomo  nikada, s 
time da se 3 (3,10%) anketiranih policijskih službenika nije izjasnilo po ovom pitanju (graÞ -
kon 16). Uspore uju i podatke dobivene za 5. pitanje s podacima dobivenim za ovo pitanje, 
može se zaklju iti da policijski službenici operativnih dežurstava policijskih postaja mogu 
dobiti i mogu o ekivati podršku i pomo  u donošenju odluka kod dvojbenih situacija u slu a-
jevima nasilja u obitelji od policijskih službenika OKCP-a nadležne policijske uprave, što u 
kona nici upu uje na dobru me usobnu suradnju.
GraÞ kon 16: Od policijskih službenika OKCP-a mogu o ekivati pomo :
7. Na posljednje pitanje otvorenog tipa u ovoj skupini pitanja: Da bi postupanje poli-
cijskih službenika moje policijske postaje u predmetima nasilja u obitelji bilo kvalitetnije, od 
OKCP-a policijske uprave o ekujem:, o ekivali su se odgovori, koji predstavljaju prijedloge 
za unaprje enje postupanja policije u podru ju nasilja u obitelji. Na postavljeno pitanje od-
govorilo je 69 policijskih službenika, odnosno 71,90% od ukupnog broja anketiranih policij-
skih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja, a dobiveni odgovori klasiÞ cirani 
su u sljede e razrede:
• 46,40% anketiranih policijskih službenika o ekuje jasne i konkretne upute o po-
stupanju, objašnjenja, više podrške i pomo i od OKCP-a policijske uprave.
• 24,60% anketiranih policijskih službenika odgovorilo je da o ekuje opširnije, bo-
lje i to nije zaprimanje dojava ili barem žurnije prespajanje telefonskih poziva.
• 20,30% anketiranih policijskih službenika o ekuje intenzivnije uklju ivanje OK-
CP-a policijske uprave u postupanje u svezi s policijskim intervencijama povodom 
nasilja u obitelji.
• 14,50% anketiranih policijskih službenika o ekuje bolju suradnju s OKCP-om 
svoje policijske uprave.
• 7,20% anketiranih policijskih službenika o ekuje više kolegijalan odnos (ne bahat 
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i autoritativan od strane voditelja ili operatera OKCP-a svoje policijske uprave).
• 7,20% anketiranih policijskih službenika misli da bi suradnja bila bolja i kvali-
tetnija kada bi policijski službenici OKCP-a njihove policijske uprave bili bolje 
educirani.
• 2,90% anketiranih policijskih službenika o ekuje više razumijevanja od voditelja 
OKCP-a svoje policijske uprave za vrijeme neophodno za prikupljanje potrebnih 
obavijesti (ne u estalo požurivanje).
• 2,90% anketiranih policijskih službenika smatra da bi me usobno izvješ ivanje 
o novim okolnostima trebalo biti pravodobno, dok 1,40% predlaže organiziranje 
zajedni kih mjese nih sastanaka i upozoravanje na po injene propuste, kako se 
više ne bi doga ali.
6. ZAKLJU AK
Promjene u policijskom obrazovanju, a posebno u obrazovanju policijskih službenika u 
podru ju nasilja u obitelji uvjetovane su prije svega promjenom društvene klime, novim 
znanstvenim spoznajama, ali i promjenama u posljednjih deset godina u kaznenopravnoj 
i prekršajnoj legislativi u podru ju nasilja u obitelji. Postoje i, ali i novi pojavni oblici i-
njenja nasilja u obitelji zahtijevaju kako njihovo kriminalisti ko-znanstveno i teorijsko pra-
enje i analizu, tako i prakti no policijsko prilago avanje u uspješnom rješavanju nastalih 
konß iktnih odnosa u obitelji. Specijalisti ko obrazovanje policijskih službenika svih razina 
odgovornosti u podru ju nasilja u obitelji mora biti adekvatno, temeljeno na postoje im i 
predikcijskim oblicima po injenja te vrste kriminala.
Tijekom kriminalisti kog istraživanja nasilja u obitelji pojavljuju se brojni kriminali-
sti ki problemi. Zbog toga reaktivno i proaktivno-preventivno djelovanje policije, ali i u enje 
o nasilju u obitelji zahtijeva multidisciplinarni10 i interdisciplinarni pristup11 (kriminalistike, 
kaznenog i prekršajnog prava, kriminologije, viktimologije, penologije, politike suzbijanja 
kriminaliteta, psihologije, psihijatrije, sociologije, pedagogije, komunikologije i dr.).
Prikazani sustav obrazovanja specijaliziranoga policijskog službenika za podru je na-
silja u obitelji, koje se provodi unutar Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u 
stalnoj je promjeni i dinamici, traže i nove najbolje na ine i metode policijske specijalisti ke 
edukacije i obuke. Kako bi se taj proces usmjerio prema ostvarivanju najbolje prakse, po-
trebno je u initi detaljne analize koje e poslužiti u predlaganju, kreiranju i provo enju novih 
programa specijalisti ke edukacije i obuke za policijske službenike i rukovoditelje. Da bi se 
ostvario kona ni cilj – postizanje boljeg razumijevanja pojave nasilja u obitelji, umrežavanje 
unutar policijskog sustava, a samim time i podizanje kvalitete policijskog postupanja u zaštiti 
žrtve i pružanju pomo i po initeljima nasilja u obitelji – nije dovoljno provoditi samo istraži-
vanja iji je fokus usmjeren na pojavnost nasilja u obitelji. Istraživanja moraju biti usmjerena 
i prema policijskom službeniku zaduženom za suprotstavljanje i sprje avanje nasilja u obite-
10 Multidisciplinaran – projekt koji zahtijeva uklju ivanje više znanstvenih disciplina za njegovu realizaciju.
11 Interdisciplinaran – višedisciplinaran, koji se ti e nekoliko razli itih znanstvenih disciplina; znanstveno 
prou avanje u kome se koriste saznanja iz više znanstvenih podru ja (interdisciplinarna prou avanja proi-
zlaze iz želje da se neutralizira stru nja ka uskogrudnost).
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lji. Takvim istraživanjima potrebno je istražiti i spoznati stavove, znanja, percepciju policij-
skog i pravosudnog sustava tih policijskih službenika. Na taj na in dobit e se cjelovita slika 
ukupnosti sustava i podsustava društvenih odnosa koji postoje u podru ju nasilja u obitelji pa 
e se na kriti ne varijable tih podsustava mo i utemeljeno djelovati i putem edukacije, obuke 
i specijalizacije policijskih službenika.
Stoga je u okviru Službe za stru no usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije 
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenut razvojni istraživa ki projekt 
pod naslovom: Stavovi, znanja i percepcije polaznika Temeljnog te aja za rad policijskih 
službenika operativnih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji.
Podaci dobiveni anketiranjem policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih 
postaja prije po etka provo enja temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativ-
nih dežurstava policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji, podaci su prve dionice u 
prezentiranom istraživanju. Druga dionica projektiranog i planiranog razvojnog istraživa-
nja provest e se tijekom svibnja 2015. godine, kojom e se evaluirati uspješnost do sada 
provedenih specijalisti kih edukacija i obuka u dva smjera: ponavljanjem anketiranja istih 
policijskih službenika, kako bi se utvrdilo je li došlo do pozitivne promjene stavova o nasilju 
u obitelji, usvajanja ste enog znanja i vještina te analizom policijske dokumentacije nastale 
kao rezultat postupanja ovih policijskih službenika u predmetima prekršaja i kaznenih djela 
nasilja u obitelji.
S obzirom na postavljene ciljeve i hipoteze istraživanja, na temelju prikupljenih poda-
taka u prvoj dionici provedenog istraživanja i njihove obrade te analize, može se zaklju iti:
1. Stavovi policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja prije 
poha anja temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji, kada je u pitanju obiteljsko na-
silje, u najve em dijelu su pozitivni. Uo eni su i odre eni stereotipi koji su o ito 
još uvijek prisutni u populaciji policijskih službenika. Uo eni stereotipi odnose se 
na nerazumijevanje stvarnih endogenih i egzogenih uzroka i uvjeta u kojima se 
kriminal nasilja u obitelji ini (analiza podataka uz 3. pitanje). Posebno je prisutan 
stereotip u svezi s po initeljem obiteljskog nasilja (analiza podataka uz 7. i 12. pi-
tanje). Ve i dio anketiranih policijskih službenika smatra da se po initelju ne može 
pomo i u promjeni njegovog ponašanja te da oni ne mogu kontrolirati svoj bijes i 
frustracije. Me u zna ajnom anketiranom populacijom policijskih službenika pri-
sutan je i stav kako nasilje i ljubav idu zajedno (analiza podataka uz 9. pitanje), što 
upu uje na višu toleranciju prema nasilju kao društvenom fenomenu, a posebno 
onom koji postoji unutar partnerskih (prije bra nih, bra nih ili izvanbra nih) od-
nosa. Doneseni zaklju ci temeljem analiziranih podataka i njihovih rezultata glede 
stavova policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja upu uju 
na nužnost intenziviranja edukacije u svezi s kriminalisti kom i kriminološkom 
etiologijom ali i fenomenologijom obiteljskog nasilja, te zornijeg objašnjavanja 
funkcija zaštitnih i sigurnosnih mjera koje je mogu e primijeniti u slu ajevima 
nasilja u obitelji, a posebno prema po initelju, kako bi se uzroci i uvjeti injenja 
tog kriminala mijenjali ili neutralizirali. Praksa je pokazala kako je ova pitanja, 
teme nastavnog programa, najbolje obraditi kroz analizu slu ajeva, igranjem uloga 
i medijacijom samih polaznika te aja.
2. Što se ti e prethodnog znanja policijskih službenika operativnih dežurstava poli-
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cijskih postaja u svezi s pravnom regulativom i kriminalisti kim postupanjem u 
svezi s nasiljem u obitelji prije poha anja te aja – podaci govore kako e trebati 
uložiti zna ajan trud tijekom njihove specijalisti ke edukacije. U podru ju pravo-
dobnog reagiranja na nasilje u obitelji rezultati su pozitivni, ali su oskudni glede 
pravno postupovnih i kriminalisti ko-takti kih pitanja i u svezi s izradom policij-
ske dokumentacije (zapisnici, službene zabilješke) i korespondencije. U injena 
detaljna analiza znanja službenika operativnih dežurstava policijskih postaja po-
mo u 27 pitanja (ili varijabli), prije poha anja te aja, dobra je osnova za dopunu 
nastavnog plana i programa te aja, ali i za promjenu i dopunu u odabiru predava a 
i nastavnih metoda. Pored ostalog, valja posvetiti više pažnje novim i aktualnim 
kriminalisti kim problemima tijekom otkrivanja, razjašnjavanja, analiziranja i pri-
javljivanja obiteljskog nasilja u praksi, te postupovnim propisima i njihovim prak-
ti no prihva enim tuma enjima s motrišta državnog odvjetnika i kriminalisti kog 
istražitelja.
3. U svezi s percepcijom zadovoljstva policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja ulogom rukovoditelja u rukovo enju i koordiniranju interven-
cijama povodom dojave o nasilju u obitelji, ona je dobra. Dapa e, vrlo dobra. 
Anketirani policijski službenici imaju visoko pozitivno mišljenje i zadovoljstvo 
prema svojim neposrednim rukovoditeljima unutar temeljne policije. Analiza od-
govora dobivenih na postavljena pitanja upu uje na znatnu pozitivnu autoritativ-
nost, samoinicijativnost i profesionalnost, u subordinativnom sustavu, prilikom 
postupanja anketiranih policijskih službenika (misli se na reagiranja policijskih 
službenika na upu eni im nalog rukovoditelja protivno zakonskim odredbama 
– analiza podataka uz 6. pitanje), mada se kod dijela ispitanika još uvijek nala-
zi odre en stupanj konformisti kog stava i odnosa. Unato  tome, ove pozitivne 
percepcije i stavove prema neposrednim rukovoditeljima treba kroz nastavu na 
te aju i dalje podržavati (analiza podataka uz 8. pitanje). Pokazuje se i potreba za 
dopunskom specijalisti kom obukom rukovoditelja temeljne, ali i kriminalisti ke 
policije u svezi s nasiljem u obitelji na razini policijskih postaja, ali i policijskih 
uprava. Rezultati dobiveni analizom odgovora uz pitanje 7. opravdavaju netom 
izre eni zaklju ak.
4. Zadovoljstvo policijskih službenika operativnih dežurstava policijskih postaja 
ulogom operativno-komunikacijskih centara policije policijskih uprava u stru -
nom i profesionalnom rukovo enju i koordiniranju intervencijama povodom do-
jave o nasilju u obitelji je tako er zadovoljavaju e. No, uvijek postoji prostora za 
njegovo poboljšavanje. To se prije svega odnosi na kvalitetu zaprimljene dojave o 
nasilju u obitelji od strane OKCP-a policijske uprave, te u pružanju jasnih i kon-
kretnih uputa i objašnjenja glede postupanja i neposrednog provo enja policijskih 
intervencija. Zada a je OKCP-a policijske uprave da koordinira, usmjerava, stru -
no pomaže i nadzire poduzimanje operativnih radnji i mjera na podru ju njihove 
nadležnosti.12 I ovdje se otvara prostor za dopunsko specijalisti ko obrazovanje 
voditelja i operatera OKCP-a policijskih uprava, posebno onih 3. i 4. kategorije u 
kojima je opseg kriminala obiteljskog nasilja niži, više vezan uvjetima i obi ajima 
12 lanak 97. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN 70/12., 140/13., 50/14. i 
32/15.).
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kraja u kojima se ini, a njegova pojavnost nije toliko raznovrsna kao u policijskim 
upravama 1. i 2. kategorije.
S obzirom na to da se radi o policijskim službenicima, ije iskustvo u obavljanju poli-
cijskih poslova nije bezna ajno (gotovo 60% ispitanika ima više od 20 godina staža), njihova 
mišljenja i prijedloge valja uzeti u obzir kako bi se poboljšala kvaliteta postupanja u ovom 
podru ju.
Naime, provedenim anonimnim evaluacijama nakon završetaka te ajeva, u kojima su 
polaznici izrazili zadovoljstvo sadržajem i na inom njihove provedbe, uo eno je da su nakon 
te aja promijenili svoje stavove u odnosu na nasilje u obitelji te naveli kako bi takve specija-
listi ke edukacije trebale biti organizirane i za policijske službenike koji neposredno pružaju 
intervencije i za rukovoditelje i policijske službenike operativno-komunikacijskih centara 
policije u policijskim upravama, što je potvr eno i rezultatima istraživanja provedenog prije 
po etka te aja.
Provedeno istraživanje ve  u svojoj prvoj dionici upu uje i na pitanje udjela žena u 
obavljanju poslova šefa smjene ili zamjenika šefa smjene u policijskim postajama, kao i 
me u policijskim službenicama koje sudjeluju u intervencijama povodom nasilja u obitelji. 
Njihovo uklju ivanje u edukaciju i poha anje te aja ne smatramo dovoljnim.
Kona ni ciljevi temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji i pokrenutog istraživanja Stavovi, znanja 
i percepcije polaznika Temeljnog te aja za rad policijskih službenika operativnih dežurstava 
policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji jesu prije svega postizanje boljeg razumi-
jevanja pojave nasilja u obitelji, umrežavanje unutar policijskog sustava, a samim time i po-
dizanje kvalitete policijskog postupanja u zaštiti žrtve i pružanju pomo i po initelju nasilja 
u obitelji. Iz tog razloga se zalažemo i predlažemo usvajanje novog, odnosno umrežavanje i 
poboljšavanje dosadašnjeg odnosa prema kriminalu nasilja u obitelji, kroz koncept: Integri-
rano upravljanje sprje avanjem i suprotstavljanjem kriminalu nasilja u obitelji. Taj e kon-
cept u daljnjem stadiju istraživanja trebati detaljnije osmisliti i projektirati, mada se ve  i na 
ovoj razini provedenog istraživanja može zaklju iti kako je potrebno povezati sve subjekte 
koji sudjeluju u sprje avanju i suprotstavljanju nasilja u obitelji:
• Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije, Policijska akademija – 
nositelj projekta)
• Ministarstvo obrane (vojna policija)
• Ministarstvo pravosu a (prekršajni i kazneni sudovi, sustav podrške žrtvama i 
svjedocima, zatvorski sustav, sustav probacije)
• Ministarstvo socijalne politike i mladih (centri za socijalnu skrb)
• Ministarstvo zdravlja 
• Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (odgojno-obrazovne ustanove, Agenci-
ja za odgoj i obrazovanje)
• pravobraniteljstva (pu ki, za djecu, za ravnopravnost spolova, za osobe s invali-
ditetom)
• akademska zajednica (fakulteti, specijalizirane visokoškolske ustanove, istraži-
va ki instituti i dr.)
• organizacije civilnog društva i 
• drugi zainteresirani subjekti.
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Summary  _________________________________________________________________________
Suzana Kiki , Renata Odeljan, Marijan Šuperina, Damir Šneperger
Attitudes, knowledge and perception of participants of the basic course for the work of station 
duty ofÞ cers in cases of domestic violence
The purpose of work: Domestic violence as the social phenomenon which, according to its etiology 
and phenomenology implicates numerous negative social effects, requests a special attention in the 
Þ eld of police conduct. Numerous foreign researches indicate to certain negative citizens´ perception 
towards the police conduct in the Þ eld of domestic violence. One of the Þ elds of inß uence on the change 
of such perception and also on the improvement of the police work is education and training of very 
police ofÞ cers, from direct providers of police intervention to managers in police stations and districts. 
That’s why a development-research project titled: "Attitudes, knowledge and perception of participants 
of the Basic course for the work of station duty ofÞ cers in cases of domestic violence” was started in the 
framework of the Service for Professional Development and Specialization within the Police Academy. 
Planning/methodology/approach: Data used and analysed in this article are gathered in carried out 
questionnaire of 57 variables (12 variables in the Þ eld of attitudes, 27 variables in the Þ eld of knowled-
ge, 11 variables in the Þ eld of perception of the manager´s role and 7 variables in the Þ eld of percep-
tion of the police district operative communication centre role in police conduct in coordination and 
management in the cases of domestic violence) in which 96 police ofÞ cers were interviewed before the 
very beginning of the Basic course for the work of station duty ofÞ cers in cases of domestic violence. 
Gathered data have been analysed by statistical methods. 
The results: The results which are obtained by the research refer to attitudes, knowledge and percepti-
on of police ofÞ cers who are directly connected with police conduct in the Þ eld of domestic violence. 
The results of descriptive data analysis indicate the need for implementation of the developing research 
second phase, which is foreseen for May 2015, due to evaluation of the successfulness of the so far 
carried out educations, i.e. establishment of acquired knowledge and skills application in prevention, 
protection and assistance to domestic violence victims and the assistance to perpetrators in the change 
of their behaviour. A basis for the development of police education in the Þ eld of domestic violence will 
be made through systematic comparative analysis of the results of this research both phases.
Limitations: The survey interviewed only those police ofÞ cers who were covered by training with the 
last four conducted Courses and are not interviewed all the station duty ofÞ cers who work in police 
stations and operational communications centers of police departments.
Authenticity/importance of the work: In the Republic of Croatia is present none or a small number 
of developmental researches with the subject of research the education and training of police ofÞ cers. 
Mainly research is down to the attitudes of police ofÞ cers, and not on the knowledge, skills, experience, 
competence and the perception of their working environment. The results of the study, at the strategic 
level will determine the guidelines for the evaluation and validation of current police ofÞ cers specialist 
education in the area of domestic violence and will detect those elements in that training that must be 
stepped up and / or modiÞ ed. On the action plan research will directly affect the contents of the program 
courses, curricula particular modules and their trainers. The results of research should bring a new, con-
temporary, current to time and to the problem of domestic violence improved programmed of specialist 
training for police ofÞ cers in charge of the area of domestic violence.
Key words: domestic violence, education of police ofÞ cers, training of police ofÞ cers, specialized 
police training course, androgynous education.
